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A L T O E J E M P L O 
O B R E R O S L I B R E S 
lF*tiQmt ^ esiullar la huelga fe-
jttyviaría gorpreüdió á los oig'amziulo-
tes el gran número de obreros uue la 
secundaban, señal evidente de que los 
Cantores del movimiento creían que la 
nasa general de trabajadores era 
apuesta á aquél. Y ha ocurrido más: 
iVlos dos días de producirse el conflic-
to casi ha desaparecido, por ser mu-
chísimos los huelguistas que vuelven 
id. trabajo. (í Por qué este camb:o de 
conducta? Seiu-,i llamen te poique, en 
el primer momento, temieron muchos 
iérroviaiios á las coacciones y atrope-
llos, de los más recalcitrantes huelguis-
tas: y en cuanto se han convencido de 
que las autoridades les amparan y ga-
rantizan la libertad de trabajo, han 
vuelto á él. Es decir: que á la huelga 
BO fueron espontáneamente, por pro-
pia convicción. Iban forzados, coaccio-
nados en gran número. 
De anuí—y »íu negar la convenjen-
oia y justicia de que los obreros se 
agrunen en oroanizaciones encamina-
das al logro de una situación mejor— 
el evidente perjuicio que dimana déla 
existencia de una sola Asociación en 
cada ramo de la industria^ T)o la con-
ducta, de las determinaciones de toda 
ana Sócietlaa viene i decidir la Timta 
que la goh'oma, ó, lo qne es igual: 
seis ó doce hombre?.—generalmente ex 
obreros1—que sirstituyen á las volun-
tades de to'.los las de ellos solos, y por 
»í mismos promuevan ó solncionan los 
más agudos y trnscendentales conflic-
tos. Lo que de hccun ocurre, en conse-
cuencia, es la anulnción de la opinión 
T voluntad de los obreros: una y otra 
Pegan á ser ignoradas por el pnís y por 
les Poderes públicos, que solnmente 
conocen el oriterio y los propósitos de 
la junta directiva ó dal Comité de 
huelga, nuevos tribunos del pueblo in-
vestidos de un poder absolutista y, 
casi siempre, tiránico. 
Bastarían estas consideraciones pa-
Ta felicilarse de la existencia y pujan-
za del Sindicato Católico de Ferrovia-
rios Espaiíole:-., de Vallad'olid, aun 
prescindiendo de su carácter confesio-
nal que. pura nosotros, tiene la prima-
cía. Ese Sindicato^ se ha rebelado con-
tra la tiranía societaria. Se niega á 
formar manada. Discurre y obra por 
su cuenta, y su conducta es modelo de 
prudencia, de viril firmeza ¡ de he-
roísmo ! 
Np exageramos. Desde el día 11 tra-
hajan abnegadamente los ferroviarios. 
)atólicos de Valladolid, sin ir ni un 
momento á sus casas, sin salir un ins-
tante de la estación y de los talleres. 
Todos los maquinistais han ofrecido 
sus servicios á las Compañías, desde-
ñando amenazas de muerte de que, se-
fún leemos en la Prensa vnVisoletana an sido objeto: y aunque ellos v sus 
mujeres y sus hijos sufren coacciones 
jr vejámenes de parte de quienes so di-
cen o sus hermanos», uo desisten ni fla-
quean. 
Creen que la huelga no está justifi-
cada ; que, por razón de las circuns-
tancias del día, es antipatriótica: lo 
han dicho claramente en un manifies-
to—que en otro lugar publicamos—y 
á lo que allí dicen ajutian fielmente 
sus actos. 
" Cuánto y cuántos bienes p^eda es-
perarse del Sindicato Ca.tólicp d i Fe-
rroviariofi, fácilmente se percibe. T n o 
se olvide que esa Asociación cuenta 
con grandísimo número de socios, y 
que la Unión General de Trabajado-
fes ha .perdido 48.000 asociados en 
los seis últimos mosies. Por ello 
—v aunque se nos llame pesados 
y 'machacones—nuevamente requeri-
remos á los católicos para que á ese 
Sindicato y á otras obrftff análogas 
presten su cooperación cordial, reite-
rada, entusiasta, y los ayudan con su 
simpatía, con su trabajo personal y 
con auxilios pecuniarios. Harán obra 
eriistiaua, social y patriótica, tan ur-
gente, tan necesaria, ^ que desatender-
la será infringir una inexcusable obli-
gación. 
ESPAÑA E N AFRICA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A S PALIVIAS 15 
A c a t a cfce llegair, pm-edettite d© J u b u y , el 
SSpor correo espáPo] »ÍMitMt-eventur;i». 
P e r m a n e c i ó en Juby tres .semanas, con-
ducietrdo tropas y llevando viveros á atiaelLa 
poses ión e s p a ñ o l a . 
E l c a p i t á n del vapor hu decUiraclo que r e i -
na allí completa t r anqu i l idad y que no ocu-
r r i ó e l menor suceso durante los d í a s que 
p e r m a n e c i ó al frente de la* fuerzas do I b o 
Se Oro quo se ha l lan en Jnhy . y donde Uc-
r a r á otras el erncere »Prinre<>a de -As t i inas» , 
que l i a regrosado boy de Toneritc. condu-
ciendo algunos ulemanei al l í i n t e ruadü& qu» 




•MIRANDO A L l l E D E D O H 
E l viicrcoles le d i s c u t i ó en d L u x c m h u r g o 
la propuesta de 250 d i p u t ó l o s , referente d 
la r e q u i s i c i ó n de l a f lo ta mercante francesa, 
á que ayer a l u d í a m o s . 
He «<i[Uí los t é r m i n o s en que e s t á conce* 
h i d a : 
» L a C á t n d r a i n v i t a al Gobierno á presen-
t a r un proyecto de ley encaminado ú asegu-
r a r l a movil ización- de íes bureos franceses. 
de vela ú de vapor , de m á s de üOü toneladan 
netas, por medio de una r e q u i s i c i ó n i n m e 
d i a t a (mien t r a s dure la, g u e n ^ y d e los ser-
vicies, del m a t e r i t ü y del personal de l a 
flota mercante , que se u t d i r . a r ú en lo f u -
t u r o bajo ¡a v i g i l a n c i a y s e g ú n Las i n s t r u c 
dones del E s t a d o . » 
E l Gobierno f r a n c é s no parece decidido á 
aceptar semejante m o c i ó n . 
E l subsecretario de Estado en el depar ta-
mento de M a r i n a } M . X a i l , en frases m u y 
corteses, r e c h a z ó ,no sólo el proyecto de ley. 
sino aun el p r i n c i p i o que lo i n f o r m a . Y a l 1 
/ i n , y d e f e n d i é n d o s e de M . Buisson, que le \ 
acosaba sin p iedad, d i ó ú entender que, en ¡ 
ios conferencias celebradas por los aliados. ¡ 
ios ingleses han opuesto u n veto decisivo á \ 
/a r e q u i s i c i ó n de los barcos de vela y de • 
vapor que desplacen de 000 toneladas pa ra , 
arr iboj . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a , que, a l cabo, cre-
yó preciso i n t e r v e n i r , d e m o s t r ó cómo que el 
uEstado a r m a d o r » no c o n s e g u i r í a reba ja r las 
precioH de los fletes, n i , por ende, abara ta- • 
r í a ios subsistencias; y puso ñ n á su discurso \ 
haciendo un elocuente p a n e g í r i c o de las Com- i 
p a ñ i a s novieras de F r a n c i a . 
E l presidente de la C o m i s i ó n de la M a r i n a 
mercante guiso conci l iar las contrar ias t en-
dencias, haciendo votar esta o t r a proposi-
c ión : 
« L a C á m a r a , resuelta á r epa ra r las in jus -
t ic ias del r é g i m e n de incautaciones y á co-
o r d i n a r los intereses de los consumidores, del 
Estado y de l<i defensa nac ional , i n v i t a a l 
Gobierno á es tudiar , en c o l a b o r a c i ó n con 
la Comiisión de la M a r i n a mercante , u n a ley 
especial, que s e r á depositcida sobre l a mesa 
antes del 1 de A g o s t o . » 
E l resultado f ina l ya lo conocen los lecto- • 
r e s : l a t e o r í a del « E s t a d o a r m a d o r » t u v o ! 
m a y o r í a de sufragios. . . , 
• » » 
Xos franceses i ingleses reconocen y i que los 
Estados Unidos , en el mero caso de to lerar 
en sus aguas jur isdiccionales a l uDeuts- I 
c h l a n d » , lo declaran buque mercante . Pero 
dicen que e s t á n resueltos á h u n d i r l o como 
y c u á n d o puedan. 
L a d i f ie rd tad de detener y r eg i s t r a r á u n 
submarino, s e g ú n los publicis tas de F r a n c i a 
é I n g l a t e r r a , los excluye de la lea l i c i ó n 
convenida en L a H a y o para los barcos de su-
perficie, inermes y consagrados a l comer» 
c i ó . . . 
P o r lo que á nosotros, e s p a ñ o l e s , a t a ñ e , 
sugieren el temor de que escojan á la Pen-
í n s u l a romo base- nava l in t e rmed ia y escala 
entre N o r t e a m é r i c a y A l e m a n i a . . . 
Con t a n malos ojos m i r a n la sola hipófem 
sis... que hasta, p rudentemente , cabe recelar 
a lguna c o m p l i c a c i ó n . . . 
• • • 
A la edad de setenta y siete a ñ o s ha /a-
llccido la excelsa v i u d a del incomparable 
poeta D . J o s é Z o r r i l l a . 
¡ S U «exce l sa» , a u n cuando l i m i t ó s e á se? 
u n a esposo, modelo, u n a r e l i qu i a de las an-
t iguas damas e s p a ñ o l a s y u n a buena cris-
t i ana . / Q u é m á s encubroda excelsi tud? 
E n l a tormentosa v ida del au to r del «AZ-
hum de u n loro» s ignif icó el o rden . . . re la -
t i v o , la suavidad, Iq t e r n u r a abnegada, l a 
a d m i r a c i ó n constante y c a r i ñ o s a . 
S i j a m á s se m o s t r ó j u n t o á él en los 
d í a s de g lo r i a , nunca f a l t ó de su lado en 
los de pobreza, dolor y abandono.. . 
Z o r r i l l a , que, afor tunactfvrmnie, t u v o 
m u y poco de Tenor io , la quiso con i m 
omor en que h á h i a mucho reconocimiento I 
de supCrioriad m 0 r a l . 
E l vnfif azaroso' d d vate hizole s u f r i r \ 
s in embargo, y su fin ha sid0. . . de u n a I 
a fecc ión c a r d í a c a . 
E n todas las mujeres de las leyendas \ 
y drnmas r.nrrillescos no se adv ie r te copia j 
n i a l u s i ó n á las condiciones f ís icas de d o ñ a ; 
Juana de Pacheco y M g r f i n . y eso mis-
mo prueba la a fecc ión p ro funda y el noble 
r e sv r tn que le profesara. . . 
¡ D e s c a n s e en paz! 
» * * 
A y e r , en el palacio que a u n l l a m a n de 
F i l i p i n a s , p r e n u n c i ó el exquis i to l i t e -
ra to y o r i g i n a l pensador V a l l c - I n c l á n la 
ú l t i m a de las c0nfercncias organizadas por 
el Ci rcu lo de Bellas Arteis acercfi de l a 
p i n t u r a de H r r m w , Anglada Camarasa.. . 
N o p a r e c e r á i nopor tuno si consagra-
mos dos palabras a l ar te de este p i n t o r 
c a t a l á n i n j e r t o en parisiensr . 
No.iofros seguimos^ op inando , con M i -
guel A n y r l . que lo p r i n c i p a l en p i n t u r a y 
escultura es el d i s e ñ o . . . Y Angada , que 
en algunos estudios a l c a r b ó n demuestra 
saber d i s e ñ a r , ordinaTiamentc^ no d i f 
bu j a . . . 
E l (ptieepto c l á s i c o - v o m á n t i c o da a l 
color u n papel secundario, a n t e p o n i é n -
dole el d i b u j o , la c o m p o s i c i ó n , el va lo r ex-
presivo, la fuerza ¿ u g e r i d 0 r a , y sobre tom 
do, el pres t ig io emocional, l a e l e v a c i ó n 
misteriosa é i n q u i e t a n í c . 
P a r a A7iglada el color lo es todo. T ra -
baja caprichosamente una cabeza, cuelga 
de ella u n t raje y u n m a n t ó n , como p 0 d r í a 
colgarlos de u n a percha, sin que delaten 
el c i n r p o á (/!'!' cubren n i ind iquen el mom 
v imien to de é s t e , y luego real iza marav i l l a s 
de mat i res y tonos, p i n t a n d o flores, ehi-
n i tos dr m a r f ü , abanicas, etofas. gre-
cas, e l e , etr.., etc. ' 
¡El orden de valtor^s p lenamente sub-
v e i l i d n ! 
A u n m á s . S i es cier to qwe dominn los 
efectos de luz y posee los arcanos del color, 
es tnmh 'un c i r r i 0 ífiie los empica c n p n 
chosamenfe. de espaldas á la r ea l idad . 
¡ ¡ m a g í n ' ' ' r ' . Mg\ inns caballos suyos son 
nzul-'B, y otros, uioradrtH... 
L-a idc>iiiz'.ción selecciona y asocia ele-
m r r J 0 * de la na tu ra l eza ; pero no los finge 
n i fr.lsca! 
¿ R e s u m e n ? 
U n c th tpendo color is ta e s t é t i c a m e n t e 
dtsorie rifado. 
r - lo d e m á s , sus lienzos son t a* cf-
hfiScIntlas ĉ mo las novelas de P r ó s p e r o 
U N T E L E G R A M A 
D E L P A P A 
o 
E L «DIA D E L A B U E N A PRENSA» 
o-
E X I T O S A T I S F A C T O R I O 
Vamos conociendo datos y noticias 
do la celebración del «Día de la Buena 
Piensa» en España, y nuestra impre-
sión es por todo extremo halagüeña. 
E l resnltado es verdaderamente lison-
j e r o : han sido relativameiite pocos los 
pueblos españoles que no han tomado 
parte e n esa fiesta nacional, y si las 
ventajas pecuniarias obtenida® s o n de 
indiscutible importancia, n o es menor 
la que supone la intensa propafranda 
y la siembra de buenas ideas que esos 
actos llevan aparejad a s\ 
Sevilla, en especial, lia respondido 
cumplidomente á su honrosa tradición 
en este linaje 'ci'e propaganda. Más 
de 2.000 lluros saman las colectas ve- j 
rifiendas en la carntal y rm^blos de la ¡ 
provinria: si las demás hubieran con-
tribuido en i cual proporción, la can-
tidad recaudada habría sido excepcio-
nal mente cuantiosa. • 
E l Centro de n̂s seminaristas sevi-
llanos «Ora et Labora». y el eminentT-
'simo señor Cardenol Ar^obiisno de 
anuella ciudad, se sentirán satisfechos 
"nlenamtente del resultado obtenido v 
d^ las felicitaciones por ello recibidas. 
Muv varti^ularmente lee honra *d si-
prnente telegrama m í e Sn Sant'dad ha 
dirio-ido al eminentísimo Sr. Almaraz: 
«F7 Santo Padre h a s'nhidn. con v r o f u n -
dn. so f í s fn rc ióv , P! éxi fo 'Vsnvjero d r l «7)úi 
dr }n Prensa C a t ó l i c a » : r c v u r v q el voto nr-
dirntr d" ave f t a s Asambleas v t rnbnins 
produzcan frvfos abuvdmttp.^ y d i i r ad^ms . 
y a a r n d r r i p v d n con r y i r t í r v l n r ttfinévffttneict 
f l hr>rnenanp de fffcbw^fl'Otl^í ndhpx'ión de 
V . F . ii de l n A focinríór. N^rionOj de In 
Tti/frin "Premn. rvi-ío, fndn cnrnzór} ' la 
B e n d i c i ó n Apos tó l i ca .—.CT^-rvaJ GtaffMunrLn 
E l ff^n>o '^^ la "Pi iena PTPU1"^ h'á si-
do, indudablemente, u n a felieísima 
iniciativa. "^1 p^ito Jo ^ •nrimiot* inten-
to r>s T t rendn cao-nra de m í e . ^u años RTI-
cer.'vns, ^ triunfo * p r á a^n "^ás Ta^to 
v e^Tnoleto. V e^os actos ll^^nrá^ A 
r v m d ' i r ' i r una T e r ^ i d ^ r ^ ^pv/vi-^^-í^u, 
c-o 1-.7o .-lora en la Preñan Católica de 
España. 
E n segunda plana: 
E x t e n s a i n f o r m a c i ó n d e l a 
H O E U i F f i n 
S I G U E E L B O M B A R D E O D E F L E Ü K Y 
C R U C E R O A U X I L I A R INGLES HUNDIDO 
FRANCIA.—Segx'in el jtyrtt oficial francés, continúa la misma si 
tuación de ariteaycr en todo el frente, no habiendo nada importmite 
que señ-alar, á excepción de violento cañoneo en Fleury. E l radiw 
grama de Berlín dice que los ingleses, después de varios ataques' en* 
iré Pozieres y Longuecai, y á costa de grandes hajas, lograron ocum 
par el 'pequeño Lasque de Troné, donde fué contenido m avance. 
R U S I A . — E l comunicado alemán afirma que los rusos preteadierGit 
atravesar el Duna, siendo reclui-ados; que en la región de Sh'rohova 
fueron recuperadas varias posiciones, en las que hicierori 11 oficiales 
y 1.500 soldados rutos prisioneros. También bombardearon, cerca de 
Lii>ck, varios trenes militares moscovitas 
I T A L I A . — I ) iv ersos combates parciales para lai conquista de varios 
puntos,, cuyas operaciones no alteran las posiciones de los combar 
tientes. 
V A R I A S . — E n el mar del Norte fué hundido el día 11, por un svbm 
marino alemán, un crucero auxiliar inglés, de 7.000 toneladas, y 
cinco barcos patrullas, armados, de la misma nacionalidad, siendo 
apresadas las tripulaciones. 
G R A F I C O S 
D E L A G U E R R A 
D E I T A L I A 




C O L T A N O 15 
E n la r e g i ó n del val le del A d i g i o ha ha-
bido intensos dueles de a r t i l l e r í a y t a m b i é n 
acciones de i n f a n t e r í a . 
A la en t rada del val le del Posina, nues-
t i a s tropas se apoderaron, en la noche del 
d í a 13, de una fuer te p o s i c i ó n enemiga, a l 
Sur del Carro d e l ' C o s t ó n y a l Este de l 
paso de Borcola , á pesar de l a gran resk' ten-
cia opuesta por e l enemigo y de las d i f i -
cultades, debidas á las asperezas del t e r reno . 
D u r a n t e la noche, el .enemigo c o n í r a a t a c ó 
v io lentamente var ia® veces, pero sin é x i t o , 
y sr.friendc elevadas p é r d i d a s . 
E n la r e g i ó n de Tofana seguimos hae ien . 
do progresos m u y marcados. Los destacamen-
tos alpinos sorprendieron ayer a l enemigo y 
l o expulsaron de su f rente de t r inche ra , 
cerca de Castel leto y en el val le de T r a -
berances. Hic imos 89 pris ioneros, entre ellos 
dos oficiales, y cogimo-f- dos ametral ladoras , 
un mor tero de t r i nche ra y gran cant idad de 
armas y municiones. 
Las b a t e r í a s respor.ilieron bombardeando 
la e s t a c i ó n de Tolbach, que f u é destruida é 
incendiada. 
E n el resto del f rente , duelo® i n t e r m i t e n -
tes de a r t i l l e r í a . 
• * » 
Ñ A U E N 16 (0,30 m.) 
Oficial de V i e n a : 
E l d ía ha t r anscur r ido m á s t r anqu i lo en-
t r e B r e n t a y Etsch . Só lo hubo fuego d<5 
c a ñ ó n . 
Fue ron rechazados aislados ataques ene-
migos. 
D E R U S I A 
El incendio de Tató i 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A T E N A S 15 
E n e l inicendio de T a t ó i k a n irosultado 21 
muer tos , enrtre eJlos u n coronel do Ingen ie -
r(>s y el d i rec tor del servicio de seguridad 
del rey . 
A d e m á s hay unos 50 heridos. 
E l fuego c o n t i n ú a , y los d a ñ o s son i n -
calculables. 
• • • 
T a t ó i era la residencia de verano de los 
reyes de Grecia. Por sus hermosos jardines y 
sus extetnses bosques habúa' l legado á ser el 
lugar prefer ido por e l rey Cons tan t ino . 
E n t r a n d o en el r ec in to por una ampl ia 
avenida, se ha l laba á la izquierda d P a W 
Nuevo, edificio de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
que era el que habi taban ahora Sus Majes-
tades. A l a derecha e x i s t í a u n an t iguo cas-
t i l l o , destinado á residencia del p r í n c i p e he-
redero, y cerca de este p a b e l l ó n o t ro , en for-
ma de t o r r e , conver t ido en gabinete de H i s -
t e r i a N a t u r a l y en Museo de A n t i g ü e d a d e s . 
Todo ha quedado destruido. 
Se ha l la T a t ó i en el eamino de Aten ías á 
Skala O r o p o ú , cerca de K é p h i s i a y no lejos 
de Eleusis . 
E n T a t ó i exisiben las ruimais de l a an t i gua 
fortaleza de Ras t ros , considerada en el A t i -
ca como e l centro del pueblo de D é c e l i e , 
pueblo que fué ocupado por los espartanos 
el a ñ o 413, donde c o m e n z ó el ú l t i m o p e r í o d o 
de l a guerra del Peloponeso. 
E n segunda plana: 
E L MERCADO BURSÁTIL 
DE BARCELONA 
LA CIUDAD DE LAS DOS BOLSAS 
t i submaiino mercante 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E l «Deutsch land» será oonsideratío como 
navio de comercio. 
W A S H I N G T O N 15 
A s e g ú r a s e que l a C o m k i ó n competente 
nombrada para estudiar e l caso del « D e u t s c h -
k u d » considera á é s t e como u n nav'ío mer-
cante. 
fíe le a u t o r i z a r á , por t a n t o , para aban-
donar e l puer to de B a l t i m o r e cuando q u i e i * 
hacerlo. 
» » • 
P O L D H Ü l o (11,35 in . J 
L a J u n t a consailtiva de W a s h i n g t o n ha 
enviado a l consejero del M i n i s t e r i o d© Es-
tado el in forme referente a l caso del 
« B e u s c h l a n d ) ) . So sabe que recomienda para 
¿! t í a g n t i á n t í c o submarino el mismo t r a t o 
que para los fauqiiesi meroantes. V' 
K a n sido enviados á las . cestas de V i r -
g in ia cuat ro destroyers americanos, que pa-
t r u l l a r á n en la b a h í a de Ohesapeake, con ob-
je to de que no i^ea violada la neut ra l idad 
en el Omite de las tres mi l l a s , al salir e l 
I h i e n v a l 
\ \ L d B o / M n , _ 
Bjneiitm- Le Pefíi 
\Q>J%OJ.ffmm 3zfieatm-lte6rdf\ct 
fft ¿ f a r d e c o u r b 
%gOO/ecourt 
0 5 ¿ 
Fbj/c&n c¿e/pj /nxnco 
//?g/pj-ej <3¿ co^i ere z a.r 
¿le ¡i uic':. R . R . 
i ! 
*/fc>/7Z3.cÁ¿í/?Jm 
S é * y#c ' ¿ o 2 0 0 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 15 
O f i c i a l : 
A l Nor t e del lago D n s v i a t y , hicimos u n 
roconocimiento con pleno é x i t o . 
Lós aviadores onemigos han ai 'roiado unas 
70' bombas en el poblado de Polonetchky, a l 
Noroeste de B : i r a n o v i t c h i . 
A oril las del Stohod, el enemigo ataca á 
nuertr,ros elementos, que h a b í a n pasado á la 
o r i l l a izquierda del río. 
E n la reglón N o r t e del bajo L y p a , la ar-
t ü l o r í a enemiga b o m b a r d e ó con violencia 
nuestras l í n e a s . 
A l Oeste del S t r y p a , los a u s t r í a c o s y ale-
manas dan furiosos contaataques, h a b i é n -
d o " ^ ! ^ a p r e s í - d o , por nuestras t ropas , 3.200 
ooldados, dos caño i i e s . 15 ametral ladoras y 
u n lanzabombas, 
• « » 
L O N D R E S 15 
De Buoarets dicen a l ( tTimes» que la ar-
t i l l e r í a de grue=o ca l ibre del Danub io ha 
sido enviada á Przomysl . 
Las autoridades h ú n g a r a s hacen cons t ru i r 
apresuradamente, por los prisioneros rusos, 
fort if icaciones en diversos puntos ; 
SERVICIO RADIO m F.CRSFtro 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 15 . (5 t . ) 
E j é r c i t o V o n H i n d e n b u r g . — F u e r o n re-
chazados los destacamentos rusos que t r a -
t a r o n de f ranquear el D u n a cerca de L u n -
nevaden, a l Noroeste de F r i e d r í c h á t a d t . 
Fue ron lanzadas numerosas bombas sobre 
las estaciones abarrocauas Uc ma te r i a l c o m -
prendidas en la l í n e a do Smorgo j i -Molo -
det-hno. 
E j é r c i t o del genera l mariscal p r í n c i p e 
Leopoldo de B a y i c r a . — E n la r e g i ó n de 
Skrobowa fueron recuperadas pa r t e de las 
posiciones que lo^ ró ocuparnos el enemigo 
en su ataque del 3 de J u u o , haciendo, ade-
m á s , prisioneros, 11 oficiales y I.5ÜU solda-
dos. 
E j é r c i t o del general V o n L i n s i n g e n La 
s i t u a c i ó n no ha cambiado. 
Nuestras escuadril las do aviadores log ra -
r o n buenos resultados en el bombardeo do 
los t ransportes de tropas en la e a t a c i ó u do 
K i w e r c , al Noroeste de L u c k . 
E j é r c i t o del general conde do B o t h m o r . — 
N i n g ú n acontecimiento de i m p o r t a n c i a . 
• • • 
P O L D H U 15 (11,30 n . ) 
E l comunicado of ic ia l ruso de esila t a rde 
anuncia que en la noche del 14 ' los alema-
nes so aprox imaron á nuestras l í n e a s cerca 
del pueblo de Luban i i t ch i ; pero se v ieron 
ob]listido<i á retirai-se anto nuestro fuego do 
fuiiUería y a r t i l l o n a . 
Los alemanes bombardearon violentamen-
t e nuestras posiciones al Oeste do l i a r a -
n o w i t c h i y atacaron d e s p u é s on l a r e g i ó n 
«ÍÓ Skrobovo ̂  j p e r o fue)-üu rechazados con 
grandes p é n d í u a s . 
E l enemigo i n t e n t ó . t ambién asacar al Sur 
do Skrobovn ¡ po io fracaso. 
Fronte do l l i g a . — L o s alemanes atacaron 
las jiosicionos entre Poulkarna y Ritr;;. sien-
do rediazados. 
» * •» 
Ñ A U E N 1G (0,30 m . ) 
Oficial , do Viena : 
AJ S á d o e s i e do 'Moldavva han sido d to ro -
tad'as la» divisiones rusas. 
S t combi tn or. Dela tLm. 
vElan BMO « íxpu l indas las avnnzndas rusas 
que liabinu {K-ni trado en la c iudad. 
F i a c a s ó ante el í",u-go de los' a u s t r o j i i í n -
garos u u ¡viaqne ruso, a l S u d o o s í o do De-
ftyn. 
• . • « 
P A R T S ( T o r r o E í f f c i ) 15 (0.3C t . ) 
Con t ra las l í n c . s rusas do Poustonioytchi , 
ni SudoMc do S v i n i o u k h i , hay un v i d a n t o 
bombardea y á medio cami j iu . en t re Li i tz lc 
y Zogal . los a u s t r í a c o s \v\w trafiludado la 
residencia do la A d m i n i s t r a c i d i j c i v i l do B u « 
k o v i u a á Ko loswar , ex} T r a n s ü v a n i a . 
I > K yin A y C Í A 
LOS INGLESES 
GANANJTERRENO 
L O S A L E M A N E S D E T I E N E N 
E L A V A N C E 
S I G U E E L B O M B A R D E O A L A 
C H A - D E L MOSiA. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARTS 1. 
Comunicado oficial de Lis t r e s : 
E n la o r i l l a izquierda del Mosa hubo nnochar 
u n ataque a l e m á n contra las posiciones aí 
Noreste deil reduetto de Arocour t l , ««nidj» 
ivchazado. 
E n la o r i l l a derecha, lucha de a r t i l l e r f » 
intensa en e l sector de F l e u r y , 
E n el bosejue de V a u x y Obapitro hubo a L 
gunos roconorimien'tos alemanes d i s p e r s a d e í 
con fuego de í u s i l e r í a . 
E n e¡l bosque de A p r e m o n t fracasaron v^u 
idos in tentos de ataque aieananes. 
• • • 
P A R I S 15 
Oficia!: 
Los partes alemanes aseguran hace t re* 
diías que hemos atacado ei«ttéirílmente, con 
grnnd^s efectivos, contra Bar leux , E s i t r é e s 
ó m á s imprecisamente en el f r e n í e B r i l l o y * 
Sovecourt. v 
Tales atraques no han exis t ido, pues n i 
ayer ná hoy atacaron nu(es.tnas t ropas n' 
con t ra Barü 'eux, n i a l be-sfte de E s t r é e s , 
aun en las c e r c a n í a s de este pun to . 
Tampoco es cierta la a f i rmación de! co, 
mnnicado a í e m á n de hoy . pues no ha hechc 
e l adversario n i n g ú n prisionero f r a n c é s ail 
Oec(tie de Santa M a r í a de las Minas , n i han 
diado ninamn ataque ntiéBtr>as t ropas 'en I t 
reisrión tUel fuerte cío Souvi l le , como m. siq 
par te die esta fecha asegura e l nmmTo a!«r 
m á n . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O E X T G S W U S T E R H A U S E N 16 (? t.) 
Oficia!: -
L^s continuos ataques ingleses dados des» 
puósi de haber sido rechazados la p r i m e r » ' 
"vez, al N o r t e de! Somme. han dado l uga r ^ 
duros combares. E n t r e Pozieres v T/ongtie* 
v a l l o g r ó el enemigo, por med'o Tas t r o -
pas que aciuí h a b í a reunido, y á pesar d « 
grandes perdidas, penetrar en nuestras lí-' 
nea^, aunando te r reno é i n s + a l á n d o s e en ei 
pequofio bosque de Trones. E l í o l n e ha sido 
parado, y hoy «e prosigue la Indha. 
k\ Sur del Somme no h a habido ninguna! 
»cc ión de i n f a n t e r í a . 
Y.rx el rosto del frente no hay n í n g i l a 
acontecimiento de impor tanc ia que s e ñ a l a r , 
íí no ser acciones, sin rebultado, de peque-
fios dostncamentos ingleses, a l Sur de ks< 
mentiores . en la r e g i ó n del A n g r o TTfeuvilU'1" 
y al Noj'doste de Arras:. 
« « » 
P A B I S ( T o r r é E i f fe ! ) 15 
Par te de las once do l a noche: 
E n la o r i l l a derecha del Mosa, b o m b a r d e t í 
m u v v io len to por uno y o t ro bando, en e l ' 
sector de E l eu rv . ; , 
En el resto del f rente , n i n g ú n acon t ec ió 
mien to i m p o r t a T i í e que s e ñ a l a r . 
• » « 
P O L D H U 15 (11,30 n . ) 
E l comunicado de esta taaxle anuncia qu*. 
todo sigue b ien en e l f rente b r i t á n i c o , y 
que on u n p u n t o hemos obligado a l enemigar 
á re í t i ra r se á su Iterosr ristoima d é defensa, 
s i tuado á cua t ro mi l l a s d e t r á s dé, su f ren ta 
p r i m i t i v o dio t r incheras , on F r i c o u r t y MÍV-
anetz. 
E n las i iHimas ve in t i cua t ro horas hemos 
cogido m á s de 2.000 pris ioneros, ent i -é elloa 
éil coron'el del i-egimiento de la tercera d i -
v i s ión de l a Guardia . 
E l númea-o de prisioneros hechos por lo», 
injg)le.sGs desde que e m p e z ó la ba ta l la exoo--
de" de 10.000. 
T a m b i é n ha c a í d o en nuestras manos g r a ^ 
cant idad de ma te r i a l de guer ra . 
D E T U R Q U Í A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 15 
O f i c i a l : 
A l Oeste de l a r e g i ó n de E r z e r u m naes-í 
t r a ofensiva c o n t i n ú a oon é x i t o y e s t á n en 
nuestro poder u n a serie de posiciones orga-
nizadas. 
E n varios sectoresl hay impor tan tes eo« 
lumnas enemigas b a t i é n d o s e en r e t i r a d a . 
Nuestros elementos atacan e n é r g i c a m e n -
te á los turcos que i n t e n t a n aferrarse aún; 
á posiciones accidentales. 
E n la r e g i ó n del desfiladero Massat , nues-
t r o fuego de a r t i l l e r í a voló unos dcpóa i to* 
de municiones . 
U n a de nuestras valientes tropas del T"ar-> 
kestan, r e c h a z ó doce furiosos contraab&qU'?* 
enemigos y d e s p u é s tomo la ofensiva, a v a n « 
zando sensiblemente. 
<• • » 
K O E N I G W U S T E R H A U S ' E N 15 W t . ) 
U n de^tacamonto enemigo que ¿ t a c o u n 
puesto avanzado, cerca de Chevgeli , fué re-
rliazado. E n Guelesnenli ( ? ) (a l Noroeste da 
Doyran ) fueron muertos SÍOÍO haL i t i i n to* 
griegos, entro los que figuran cuatro n i ñ o s . 
M A R Y A i R E 
SERVICIO lfcl.t.Ui<Ar.u_ 
L O N D R E S 15 
De Constanza dicen a l «Titaesi) haber l i e . 
gado á ag¡uas turcas varios suí>marini>s ale. 
manes, en t re ellos dos de ü.ütXJ t o n e i a d í ^ 
cada uno. 
SERVICIO RADIOTLLLGRÁFICO 
Ñ A U E N 15 (0,30 m.) 
U n submar ino a l e m í r . f u n d i ó el 11 d f 
J u l i o , en e l 'ma i r doi N o r í e / . a un Ci ucero 
aaTii'tiáT Ingi''»; do nsics 7.0(>0 K/w&pÜaA', 
E n ul n i i fu .o ' i i s , y en !u co i l a o r ion ta ! 
do l á e l a t w r r t ; , fueron h u n d í u o s , por ntaquoj 
dé Bunm&rínus, t i é s buques do v i g i ! « n d a in« 
gloses urmp.do.i, siendo apresa-as las t r i p n . 
laciones y ccgiJu u n cp.ñón. 
• • • 
Ñ A U E N 16 (0,30 m . ) 
Los barcos pesqueros • . r i c r c n c c ) , «'Oaf 
hou^io)), c M c r y a n . » y «Sticoéss», fcmi s i á í 
hundidos por u n submar ino . 
I.ns i r ipi i lacaoaos d..3 los tres p r i m f i r o i 
barcos han desembarcado en W h i t b y . 
P R O O ' J R E S n E N S U S C O M I D A S 
u n i e u i y 
» i n R M A L I 7 . A UO5» R l Ñ O N E ñ 
I 
domingo 16 c/e Julio 2e 7 9 / 6 . H L D E B A T E 
M A D R I D . 'Año V ! . Ntrn. t . m . 
EL M E R C A D O BURSATIL 
DE BARCELONA 
L A CIUDAD DE LAS DOS BOLSAS 
? d i s t i ngu ido abogado do Barcelona, do-
Jantliotie litovar da « a t u ^ M m o » j uve í i i l e s coiu-
fxreiunb.U»*, h * decidido sAÜr á la palestra y 
romper una lanca ea defensa do la Aso in* 
Kióu <M M«rc iu io L i b r o de Valores de dicha 
tmidad , «n. \ m a r t í c u l o aparecido on E L Da-
*ATS cwresiKxnjdieute a l d í a 11 dd! aotual . 
N o puedo res is t i r al do^oo da r o o t i í i c a r a2-
I funo dle lo» hedioe que cauaigin/a. aquel i T-
tiouüli&ta, p a r a restobiecor la vordacl oa su 
^ i m t o . 
iSubido es, an efecto, que 1* Bolsa, do Bar-
•elona fué creadla po r RoaC.1 decreto de 26 
é » Marzo de 1915, rofrcoidado por el min i s -
t r o de Famoato Sr . U g a r t e , p r ev io infea-me 
favoraible do la» m á s prostigioiias ontidades 
econémiijoas de l a c i u d a d condal y d ic tamen 
tíel Consejo de Estado. E n n i n g u n o de eses 
•lomenjtos do j u i c i o que t u v o para resolver el 
Gobierno delí Sr. Daito se sigmifioaba, direc-
t a mi ind i roc tamonte , opos i c ión al p r o p ó s i t o 
toamafeatado p o r el Gobierno a l a b r i r i n -
f o r m a c i ó n . 
¿ C u á l f ué lia causa detorminanrte de t a n 
l i rascondental medida? Es p ú b l i c o y no tor io 
«jrue fué la soltución dada po r el Casino M c r -
oaait i l (e l Mercado L i b r e de entonces) á l a 
g r a v í s i l m a arisis provocada en J u l i o de lí>14 
por l a d e o l a r a c i á n de l a gue r ra europea. Es-
t a so luc tón—que no pretetndo expl icar n i 
Just i f icar . que ú n i c a m e n t e oons'igno—deter-
Bninó un estado de ániimo colectivo, dell cual 
•rnjTcardróse éi peinsaimiento de dar caimcter 
Blfiai'al & las contrataciornes bu/rsáltilea de 
l iquo l l a import taate plaza mercan t i l . 
L a Boflsa oficial que bajo estes auspic'oa 
Re oroaiba no diabía cor, n i f u é , n i p o d í a 
•e r m á s que l a resoluoiióm de u n probletna do 
ordicn jiuirídico, encaanimada á establffeer el 
oontrarto ne tamente buirsátilll; es decir , u n a 
tramisforrmación p u r a y s imple del r é g i m e n 
oanttraotual. 
E n t e n d i i é n d o l o a s í el Coülogio de Corredores 
He Connercio de aamella piudind f u ñ i c a cor-
p o r a c i ó n que s u p e d i t ó laj ennnsiióin de PÍUS OTU-
Bn'cmes á l a nirrevocaibilidiad de l a decis ión del 
Golbiemo) , d i j o en aquel « n t o n c o s t e x t u a l -
men te : 
« P r e s é n t a s e a l « ^ p í r i t u , con plena eviden-
c ia , l a necesidad de elaborar ó i m p l a n t a r 
l a re forma con t a i cuidado que no v e n e » 
6 destruirse l a f i w m o m í a p r o p i a y pecul iar 
tíe u n mercado b u r s á t i l potente , destruyen-
do con ella elementos que hasta ahora h a n 
irenndo dando oaPJor y desarrol lo a l negocio 
b u r s á t i l y oonta-ibuyemdo á crear y á ava-
torar u n a r iqueza molbálisuria imporbant í s r i -
tna . . . D e s t r u i r esos e l e m e n t o » s e r í a la mayor 
e q u i v o c a c i ó n que p o d r í a cometerse, pues 
©qnivaEtír ía á r e p e t i r el cuento fle la g a l l i -
pia de loe huevos do oro. . . E s preciso no ya 
Bólo no ce ja r ; mas, ipor e l con t ra r io , favo-
recer y fomenta r las fuentes de negocio den-
t r o del mercado l i b r e , que reconoce y p ro -
d a m a l a ley, aunqne c o n d i c i o n á n d o l o , supe-
H S t á m M o á l a a o t u a c a ó n y á las exigencias 
die l a c o n t r a t a c i ó n , of ic ia l y a d a p t á n d o l o s á 
tolla...» 
Aquel los comradores de Comeroio son los 
Hctuaffies agentes do Cambio v Bolsa ; aque-
lla , a c t i t u d es l a en q u » se í i a n manten ido 
•ieimpre. N o es culpa suya ai l a r e fo rma 
•wnenazaba con ochar abajo d io ias t í as y p re -
Eotencias ; no es culpa síuy* ai é s t a s h a n vis 5 en a q u é l l a eíl enjemíigo y no han vaci lado 
é! p r e p ó s i t o de pe r s i s t i r «n el an t i guo r é g i -
rnen, auinoue pa ra o l io fuecia precáso e l es-
Iraigo oonsiguiente á itoda íiuciha. 
Es t a es, en. r ea l idad , l a oausa de t e rminan-
t e del estado a n ó m a l o « n que v desenvuel-
v e ett doble mercado b u r e á t i l de Barcelf>nai; 
jfsfca es. en r ea l idad , l a causa misma de l a 
ftaplícidad de BoWi» , qus nadi^, puede satis-
f a o t o r á a m e n t é sxpl íoars ie T que t a n t o p e r j u -
Biea y pentnrba á aiquella n-Taza. 
Es y a oomjfxsid!» la. efembride. E.n 14 de 
¡Tnlio de 1915, ú gobernador de Barcelona, 
S r . Andrade , en nombre y r e n r e s o n + a o i ó r 
tíial. Gíebierno, p r e s i d í a l a c n n s t i t n ^ ó n d^l 
Coíliegio de Agentes de Onmlbio y Bolsa. E l 
m i s m o d í a . á l a mismai hora , el seecetario 
fle aqnel Gobierno cávil , B r . D i e M á s , on 
Hombre y r e p r e s e n t a c i ó n del nroTrio s e ñ o r 
lAndrade , p r e s i d í a l a co^nst i tución de l a A'.o-
c i a c i ó n de l Mercado L i b r e de Valores . Se-
r í a .ourfoeo é Mitfvresa 'nt íaimo conocer üas 
Hizones, las» causaí» que vemoieron la r e ^ -
l e n c i a dlel S r . A n d r a d e á i u s o r i b i r tiouella 
iAsociaxiién en e l Reg i s t ro de ellas, en el Go-
trienno c i v i l , a s í oomo HM nue le impulsaron 
K delegar su r e p r e s e n t a c i ó n en l a npe r tu r a 
Be l a BoUfea m í m e r o 2, m i e n t r a s él e s t iba 
pres id iendo l a a p e r t u r a do iSa Bolsa n ú m e -
t c 1. 
Parque que l a Asoc i ac ión del Mercado L i -
b re es u n a Bolsa s e r í a p u e r i l d i s cu t i r l o r i -
q u i e r a . Tiene do esos estabffleoimienitos tedias 
las o a r a c t e r í s t i c a s y se amroga todas las fun-
oiones, b ien que l i m i t a n d o e l n ú m e r o de los 
elegidos. De ella pueden f o r m a r pa r te , con 
de te rminados requisitos, todos los oiudada-
Bos, excepto las agentes do Bolsa, «por ün-
ooanpatibilidtaid n a t i v a » , s e g ú n reza el ar-
t í c u l o 4.° de sus Es ta tu tos sociales. S in d u -
día, p a r a hacer m á s ostensible el! deseo, siem-
p r e enunciado, de (loolabonar» con la Bob-ja 
o f i c i a l . 
, E ¿ innegable, po r oomsiguáonte,. quo se da 
« n Barcelona el f e n ó m e n o de l a cocxit-ltencia 
dle dos Bolsias die vallares: u n a of i ic ia l y o t r a 
ü lb re . A d v i é r t a s e que no se t r a t a , con res-
pec to á é s t a , de u n a e n t i d a d m e r c a n t i l ó 
« i m p l e m e n t o c i v i l , no , tSe t r a t a de una scim-
p l c Asoc i ac ión , c o n s t i t u i d a p a r a ponerse a l 
a m p a r e dte l a Oley d» 1887. 
¿ Q u e e l t ex to di* esta ley excluye de e l í a 
precisamente á nna entidiad a s í ? N o i m p a r -
t a . ¿ Q u e l a o o n s t i t u o i ó n , el funoioaiamiento, 
los fines y la» medios do el la e s t á n en p u g -
n a can todas las leyes? N o i m p a r t a . ¿ Q u e 
e&a Balsa l i b r o func iona exenta de t o d a j u -
r i s d i c c i ó n del Minie torLo de Fomento ó de 
aus autor idades dsí tegadías? N o i m p o r t a . ¿ Q u e 
mem el la se b u r l a y hace i l ú s o r i o u n Real d&-
oreto acordado en Comesjr» de min is t ros? N o 
i m p o r t a . T r d o «a to , « n E í p a f i a , no i m p a r t a 
Bada, por lo via to . 
L o esencial, l o intoTTFan+e, es que la» co-
tas quedan (cooano «nitteo». Y , s i es posible, 
todlam'a mojar que u n t e » ; que, ©n _ ciertos 
« s p e c t o s , mudhoa coinr. '^en en apreciar quo 
alo de a n t e s » ona cxnni'rinte... 
E n el te r reno j u r í d i c o , l a c u e s t i ó n no es 
y « susoept'ble de leer d i scu t ida . L a h a n 
EaHado opmion.os de I n t r a d ó s informes de 
Ccntr'OR consult ivos y de dono-nrlonoias nai-
Biaterialee, avalloráridioso el verrdiei to con 
e! parecer u n á n i m e de'l m á s a l to Cntórvo 
consnl t ivo de la N a c ' ó n . A pesar de ello, 
l a Asoc. iacién del Mercado L ; b r e nada puede 
« x p r o c b a r l e al Colegio de Ae^r t e s de Cam-
b i o y Bolsa, que AP h » abstenido do ¡miooBur 
procedimientos judieinlco. l i m i t á n d o l a á es-
ppmr—has ta ahora en v a n o - J a acc ión del 
Gobierno. 
Y en el-teirreno die los h e c h c « , ¿(fié pue-
de reprocharle á este Colegio aquella Aso-
c inc ión ? 
Desde luego es absolutamente f a n t á s t i -
co que aquel Colegio haya pre tendido j a -
m á s ejercer o t ro monopolio que el do ta fe 
p ú b l i c a m e r c a n t i l , aparto do las funcione? 
d i rec t ivas que le oorreeponden en el r é g i -
men de las contrataciones. Y no polament t 
n o ha pre tendido ejercerlo, sino que, en de-
t r i m e n t o de lo que estima BUS fncultadee 
estando—dispuesto á soluciones d» concor-
d i a con los olomentos l ibros de aquella 
Bolsa. 
L o quo no q u i j r e , porque no puede- n i 
debe, os c o m p a r t i r con e n t i d a d alguna su 
a u t o r i d a d y sus funciones p rop ias : e s t á 
dispuesto á c o m p a r t i r o l negocio, á hacai 
oonceriones y bonificaciones do orden mate-
r i a l ; p<»ro no quiere dejarse mermar su pro-
p i a es»tima s u j e t á n d o s e á t u t e l a a lguna , 
por poderosos que sean los que t a l pro ten-
s ión abr igan . 
Es ta ha sido y es la a c t u a c i ó n del Cole-
g io de Agentes, corroborada por los l iconov 
E n efecto: dojando apar to negociaciones 
ofic:.oisa8 ineciadas con crementos ]i:ibres de 
aquella Bolsa en Agosto de 1915, conviene 
recordar que el Colegio a c u d i ó á las re-
uniones á que fué convocado por el min i s -
t r o Sr. Espada, siendo d i rec tor general o l 
Sr. G a r c í a do Leaniz , y a c u d i ó á ellas l le-
vando f ó m n v l a s comcreitias de convivencia, 
t raduc idas en bases que fueron nephaKnda^ 
de plano po r los represontantea de la Aso-
cr'ac o n deil Mercado Litbre. A pesar de ello, 
l legóse á c r i s ta l izar un pr.inc;pi(> de acuer-
do, qno, con buena v o l u n t a d , hubie ra p o 
dido ecuvort i rse en f ó r m u l a de modus r f -
v e n d í . Prosecruida la negoc 'nc . ión en Di]f-
o'embre del p rop io a ñ o , y d e s p u é s do s « -
oesims ooncesiours del elemento ofioiaíl, d o 
eeoco de, eofnioc<rd!:ix. H e l ó o s , s'n embargo, á 
un r o m p i m i e n t o ruidoso. ^ P o r q u é causa? 
Por el hecho do la p u b l i c a c i ó n de los dic-
t á m e n e s de letrados á quienes consul tara el 
Colegio de Agentes. 
- Bcnovada refif.ameinta.ri.nimento l a S i n d i -
cal , la nueva J u n t a e n t r ó en n^rf-ociaciones 
únmHhúendio en Fias basses presontadias en N o -
viembre a n t e r i o r : a lguna de las cuales ha-
b í a merecido acuerdo m u t u o . L a renre^enta-
c ión del Mercado JJ.hr^ no cons?(nt;ó e'ouie-
r a oue l legaran á leerse, pretendeendo en 
oanjíblo legislar1 n a d a menos qne (estable 
ciendo u n organismo gunerior nue t u v i e r a 
ba in su j u r i s d i c c i ó n á l a J u n t a Rrndioall v ^ 
la Bolsa m i s m a ; y fué por ello necesario 
m m n e r una voz m á s ncrociaciones que una 
de las partes p a r e c í a tener e m p e ñ o en que 
no l l o a r a n á buen fin. 
Y finalmente. ' s'n pe r ju i c io de tor io ello 
el Cofleiorio h a f c r m v d á d o . y el m'ni is t ro se-
ñ o r Gasset ha heeiho T>ronias, unas 0OHCf* 
siones h^r-liag e s D o n + á n e n m e n t e á los el*»-
merntos librea oue q u i e r a n coonerar con 1" 
BoTpa oficna"!. daudo á los irrsrr'Oiti de t e rmi -
nadas voTi+aías, sin comnensae;/Ti al^nna T. 
^^"•mccí^nidiales p lena persionadñdad contrac-
t u a l . 
E « t a es la a c t u a c i ó n intrarisi<™rito v tn-
rai l iáB del Celesiio Agentes do Pel^a de 
Barcelona, de quien no puede ci tarse u n 
neto pos i t ivo , n n o so^o. onei quena remitar 
h c t - ' l con t r a r io ó DCirítl4s^a1 á los elemen-
tos l 'broq anu^el T^Arpnrlr), 
f í P n e ^ e aeaiso dfeéíVwe l o p rop io de la 
Asoc iac ión de referenc;a? 
N o por c ie r to . So color de oue t ra taba 
die col abonar con l a Bcfea ofic; n!I, e x c l u y ó 
d^sde luego de todo t r a t o á los Acontes de 
Cambio por i n c o m p a t i b i l i d a d n a t i v a : base 
ingeniado buscando f ó r m u l a s m á s ó menos 
afeertunadas de s u s t i t u i r l a p ó l i z a á ios 
ojos dielí ipúfblioo i n e x p e r t o ; d o d a r ó el 
boyc0tt á los Agentes en Octubre de 1915, 
p r i v a n d o á los sooics de toda r e l a c i ó n con 
ellos, y ha r e t i r a d o esta p r o h i b i c i ó n abso-
l u t a ahora, bajo las m á s severas sancio-
nes sociales. Por lo d e m á s , a h í e s t á n las 
c a m p a ñ a s en la Prensa, la labor constante 
de empequ ldñecdmion to d d organ i smo of i -
c i a l , la guer ra constante á la misma con 
todas sus manifestaciones. 
E n t r e t a n t o , e l Colegio ha t r a t a d o en 
vano de obtener de los Gobiernos que han 
t u r n a d o en ol Poder algo que parece m u y 
sencillo y es po r lo vi'ibo imposibllio en 
nuestro p a í s / : d i c u m p l i m i e n t o de l a ley. 
Y p ropugnando p o r e l lo ha visjto desfi-
l a r por el M i n i p t e r i o de Fomento á los 
Sres. C g a r t e , Espada, Salvador y Gas-
set, esperando i n ú t ' l m e n t e las disposiciones 
oomplenjentarias dííl Pea l decreto do 26 
de M a r z o de 1915: esperando en vano e l 
apovo y la p r o t e c c i ó n oficiales que j a m á s 
debieron f a l t a r l e y que no ha t en ido en 
momento a lguno. 
Y á estos Agentes de Bolsa que no han 
pedido la c r e a c i ó n de l a Bosa; á estos 
hombres, á quienes se han impuesto mavo-
rea respomeabiSidades, mayo r t r i b u t a c i ó n , 
m á s estrechos ddbciles; á esto^ hombres, 
quo de nada t ienen que acusarse, á quie-
nes no se puede echar en cara n i n g ú n ac-
to pos i t ivo de hos t i l i dad con t ra lo que es 
uln .adversamio prepaternte: á estos hom-
bres se lef( dipaita in t ranpicr^ntcs , mono-
polizadores, irrespetuosos con la t r a d i c i ó n , 
concnilcadores de la ley . . . ; q u é se yo? 
P a r e c í a que no d e b í a llegarse á t an t a 
y que de cier tas cosas era m á s prudente 
no hablar . Pnroue ello oblipra á tener pre-
^ n i t o oue, den t ro de Ta leoralidad este 
tfímbo de l a Bolsa de Barcelona no h a po-
dido resolverle t o d a v í a , n i l leva trazas de 
resolverse j a m á s . 
¿ Q u i é n sabe si se s e r á preciso l legar á 
la c o n c l u s i ó n t r i s t i V m a de que los Agentes 
de Bolsa de Barcelona no o b t e n d r á n del 
Gobierno las resoluciones á quo t ienen de-
recha, hn.sta que i n r t e n á los que pro-
mueven confliritos drlí orden Jsonial ó 9» 
colocan fuera de l a üey, quia es, por lo v is -
t o el ú n i c o medio de sa l i r medrando? 
¿ Q u i é n sabe si l o ú n i c o que nnrvde de-
o-Vlir á ac tnar á los (loilvemos déb i l e s es 
sóilo l a p o i t p e c t i v a del desorden púbilioo, 
de la rrOvolrKa ab ie r t a , del conflirj 'x), en 
una pa labra P 
Convengamos en que semejanto ooncCiu-
s íón s e r í a realmente desconsoladora. 
L . R I E R A Y S O L E A 
Abopado-Anesor del Cnletrio tic 
Agentes <1e Camhio y Bolsa <3e 
Barcelona. 
W l l | _ J l ^ A E f i c a o í s i m a a r a r a el ca-
" ' t a r r o veo ica l e r^nico 
R e p r e s e n t a c i ó n : Bolsa, 10. Te!. 4.639. 
CARRANZA NO DIMITE 
SERVICIO TELEGRAFIO 
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Dicen de Veracruz que son to ta lmente 
falsos los dlepipachcs do W a s h i n g t o n que ha-
blan de la d i m i s i ó n de Carranza. A ñ a d e n 
que r ada se sabe t o d a v í a do lo con^orriien-
te á las elecciones presidenciales en M é j i c o . 
Las t ropa* del general americano Persh ing 
siguen r e t i r á n d o s e de Mej iqo , j los v i l l i tas 
se in t e rnan en l a s ierra . 
Una alianza rumanogrecobúlgara 
S e g ú n e l p e r i ó d i c o do Moscou t ü t r o Eos-
rsiji», én la Prensa rumana , griega y b ú l g a r a 
e s t á h a c i é n d o s e , una gran propaganda en 
favor de una alianza r u m a n o g r e c o b ú l g a r a , 
que t e n d r í a por objeto conseguir la completa 
independencia do loo Estados b a l k á n i c o s . 
L A HUELGA FERROVIARIA ' 
E N C A M I N O D E L A S O L U C I O N 
E L SERVICIO D E T R E N E S S E V A R E G U L A R I Z A N D O :-: UN CONSEJO D E MINISTROS 
UN MANIFIESTO D E L SINDICATO C A T O L I C O D E FERROVIARIOS 
Durante tooo el día de ayer la huelga 
de í'eirmviarios fué deerecieuda e,n in -
tensidad. 
Se presentaron no ñ o c o i s hueígoiistais, 
deseosos de volver a i traba jo; acudie-
ron muchos cjperarios de otras proce-
díancáajs diemunidandlo picaza.; í tumentó 
eü núme/ro de trenes de viajeros, y aun 
fujicionia.ron algunos de uiercancías. 
y * . - . f , ^ u,-¿" d / 
' /r ' - %• U J iWí - í C V ^ "41 j . A 
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La opinión aun ve con peores ojos 
la actitud de los hulleros que La de los 
ferroviarios, porque la juzga más i n -
justificada, ya qué no han dejado el 
trabajo por motivo ninguno económico, 
sino sollámente por solidairidaid. 
A ú l t ima hora de la madrugada las 
inupresiones son muy optimistas. Se 
nnuncia para hoy, á las nuerve, con-
ferencias entre el Comité director de 
la huelga y el conde de Eomanones, 
de las que se cree resul tará l a normali-
dad. 
Piareco que Anguiano será puesto en 
lübertad provisional, paira que asista 
á tales conferencias. Y aun la Comisión 
que fué al Gobierno á proponerle se-
mejantes temperamentos de templanza 
estimó que los mineros asturianos ce-
sarán en el iparo no bien sepan la ac-
t i tud nuj&va de los ferroviarios. 
UN MANIFIESTO 
L a actitud da tos ferroviarios catól icos 
ante la huelga. 
E l Simlictaito Oatólico de Ferrovia-
rios, de Valladolid, ha publicado, con 
el t í tu lo que anteoede, el siguiente Ma-
ni&istto, que ha maneciidol general 
aplauso. 
a Se ha pfretenjdid'o mancharnos con 
el estigma de traidores porquia no he-
mos secundado los pilanes revoluciona-
rios. 
No podíamos defiender una hueaga 
que no defienden intereses ferroviarios, 
como lo confoBÓ la Unión General de 
Trabajadores en el m i t i n de Madr id ; 
que no podía, tener, como pareteíxto, el 
real de aumento, que las mujieres echan 
en cara, poirque ya estaba concedido y 
extendido,, según las peticiones del 
Sindicato Católico, á los efectos del 
destajo, enfermedad, jubi lación, y que-
da con carácteir permanente. 
í í o podíamos secundar esta huelga, 
parque, como genleraíl, es revoluciona-
ria, an t ipa t r ió t ica , y nosotros acidamos 
nuestra España . T en su aspecto local, 
en Valladolid, sólo tienie como fin des-
t ru i r este Sindicato. 
Sumarnos á los socialistas sería re-
conocer nuestra impotencia; sería dar-
nos por vencidos sin luchar: era una 
muerte suicida, sin causa justificada, 
cuando empezábamos á obrar y podía-
mos demostrar que somos nombres 
consciente© y vamos dond? debemos i r , 
no donde nes llevam, ; que lo diga el 90 
por 100 de los huelguistas! 
Es la pximerai vez que combatimos: 
tememos enfrente un enemigo muy p o -
deroso, bren organizado, antigmo en 
tas lides. No hemos tenido el apoyo, 
que esperábamos, para que no hubiera 
habido coacciones insufribles; sin em-
bargo, estamos firmes en adiestro pudis-
te ; geguiremos luchando hasta e l últi-
mo aliento; no seremos vencidos; p^o 
si lo fuéramos, caeremos, diciendo á 
boca llena, como no pueden ellos de-
cirlo: ;T iva la libertad! 
E-ta durísiriia prueba será el cirisol 
de donde salga pujante y poderosa la 
noble Sindioaición Católica.. 
¡ Paso á los obreros católicos cons-
cientes y l ibres! 
Y al pueblo: á las mujeres solivian-
tadas con mentiras (esos elementos se 
buscan cuando no hay amlbiente racio-
nal y de justicia) que piensen que 
azuzando á los hombres se lanzan ¡ cie-
gas !, y á sus hijos con ellas, á los ho-
rrores del hambre y de la miseriai. 
Y el pueblo indiferente, que se ¡oa-
sea tranquilo ante un conflicto tan pe-
ligroso, ¿ por qué no toma parte? Pues-
to que la hueilga es injusta y antipa-
tr iót ica, ¿dónde e t̂á el amor á la Jus-
ticia y á la Patria, que no sei ofrecen 
para llenar Ips servicios que con su 
condición sean compatibles? ¿ N o lo 
han hecbo ya en otros países? ¿ N o se 
han visto hombres de todas clases, r i -
cos y pobres, prestando su ajpoyo á la 
Autoridad y á la Justiaia? 
Pero, nos ayudéis ó no, y con nos-
otros á la Justicia y á la Patria, no 
por yeso desalenltairojmos; conoaeremos 
quiéns sienten con nosotros y quiénes 
nos alaban por egoísmo. Y sea el que 
quiénes sienten con nosotros y quiénes 
pil ejemplo de una organización na-
ctiente, que tiene l a constancia de los 
márt i res y el empujei de los valientes. 
' ¡Viva í a verdadera l i bc r tml ! 
i VTVÓI el Sindicato Católico de los 
Forroviarios Españo les !—El Comité.* 
CONSEJO 
DE MINISTROS 
A las cua t ro de l a t a r d o se r e u n i ó cu 
casa del conde de Homanones ©1 Consejo 
de M i n i s t r o s . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó á las seis. 
A la t u i i u a , e i conde de l louiauonos d i j o 
lo s igu ien te : • 
< I I ablainost de todcí , de la íu/t i ial s i -
tuac ióo i , qup e e t á cambiando cada cvnco 
miiiLiitcs. 
ÍD,formé á los min is t ros de la entrevis-
t a que tuve hoy con la Comis ión do la 
T'ni6n General do Trabajadores y del Par-
t i d o Sociaiisttt , t e m a pr inccpal y casi ob-
j e t o de csiía r e u n i ó n . 
L a buelga i ' e r roviar ia e s t á me jo r ; • \ \ 
T)o nvndo nno no hay nada en concreto, 
To<fo e s t á i g u a l . 
N i p u e t b docirso que las imprepi^mes 
. son op t imis tas , porque no es (Oierto; n i 
pcftimihita, pcxrqu© no lo dtejarían. deccir. 
E l conde se d e s p i d i ó de los periodistas, 
y ocupando su a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de 
su secretario y de u n ayuda de c á m a r a , 
miairohó á L a Graoija..)) 
E l S r . Ruiz J iménez . 
íVH P01"!0^-"! ^as v ie ren d q ^ p u é s a l sio-
ñ o r K u i z J i m é n e z , el cual expuso lo si-
gu ien te : 
« H e m o s t r a t a d o de todee los conflintos 
obreros planteados, y , como es lógico , 
p r i nc ipa lmen te dol f e r r o v i a r i o y de los 
mineros. Los comentarios fueron esoaros. 
E l p r o s o d e n t » nos e scuchó á todos, y 
m a r e b ó á L a G r a n j a á dar cuenta á Su 
Majes tad del resumen de' las opiniones. 
' •' i y * - ¿ 3 3 • 
. V , , A * / . j i y , i JSik 
• , . < '» i i ' 
Y con e ' to no puedo decir m á s ; al buen 
e n t e n d e d o r . . . » 
D E C L A R A C I O N E S 
OFICIALES 
El conde de Romanones. 
Ayer al mediodía. 
A l rec ib i r á los periodistas e l conde de 
l í o o n a n o n e s , dá joños no h a b í a novedad n i n -
guna que s e ñ a l a r , y que l a huelga s e g u í a 
su curso o rd ina r io . 
E n As tu r i a s es donde exislte e l foco m á s 
impor t an t e de huelga. 
Comisiones. 
U n a C o m i s i ó n de l a U n i ó n General d© 
Trabajadores y o t r a dial C o m i t é d i rec t ivo 
del pa r t ido socialista v i s i t a ron á mediodií» 
a l presidente dlel Consejo para darle cuen, 
t a dfe sus reclamaciones. 
T a m b i é n v i s i t ó a l conde de Romanones 
una Comis ión de la C o n j u n c i ó n republicano-
sociailis'ta/, pnesiidida po r Rodr igo Soriano, 
para hacerlo en t rega de las oonolusiones 
adoptadas por l a C o n j u n c i ó n , y a.l propio 
t iempo interesarle l a l i be r t ad de Anguiano . 
El Sr. Gasset. 
E n e l M i n i s t e r i o de Fomen to so f ac i l i t ó 
la siguiente ndla oficiosa: 
((En la maroha de l a huelga conviene ha-
cer una p e q u e ñ a r e c a p i t u l a c i ó n para darse 
idea m á s exacta d é cómo e s t á e l asunto. 
E n p r imer lugar , y o pienso quo los debe-
res del m i n i s t r o d é FomeUto, en caso die 
grave divergencia e n t r e los obreros y las 
C o m p a ñ í a s , es real izar cuantos esfuerzos 
sean imag inabües para conseguir una con, 
ci l iación de los initiereses en liuoha. A t a i 
fin l l e g u é , con mis t rabajos y gestiones, a l 
i í m i t e m á x i m o y no s in fo r tuna . 
Se l og ró p r i m e r o el rea l d i a r i o ; m á s t a r -
de, que comenzara á pagarse en J u l i o ( á los 
cuarenta diías die haber cobrado é l personal 
¡tai g ra t i f i cac ión dio 8,50 por 100). Por i i l t i -
mo , suilziió o l presiente conflicto. H a b í a m u -
chos ferroviar ios que e n t e n d í a n que ese reai 
no era g ra t i f i c ac ión , sino aumento en los 
sueldos. 
T a m b i é n eslto se a l c a n z ó merced á mis 
rei teradas solici tudes con la Empresa, y ya 
cuando e s t i m é alejado el conflicto, p id ieron 
los obreros que, pa ra l o sucesivo, las g r a t i -
ficaciones sie perc ib ieran ((r txndidonándo'Jas 
á l a proporcionalidad1 de los resultados que 
ar ro jen los balances anuaies, s i rviendo da 
t i p o el del a ñ o de 1915». 
.^tTengo, por escr i to , de los obreros estas 
pttólfebras entrecprnil iadas. 
A esto no quiso acceder la C o m p a ñ í a , es-
t i m a n d o : p r imero , que no p o d r í a as í pre-
m i a r e l celo y el buen servicio, ya que ha-, 
b r í a de disitrilbuír en t re todos ( s i n podler 
hacer dist inciones a l m é r i t o ) las gra t i f ica , 
clones, y segundo, porque ail aceptar esa 
fórmulai h a b r í a o torgado una i n t e n v e n c i ó n 
en la fo rmac ión de los balances. 
Cuando no hubo pos ib i l idad de avenencia, 
estallado e l ooní l ioto , amenazado de p a r á l l . 
sis u n servicio f e r rov ia r io i n d i sipen sable á 
la v ida nacional, m i dleber era impedi r esa 
p a r á l i s i s , garant izar , ganando horas y m i -
nutas, la drcu í l ac ión de viajeros y el abaste-
cimiento do les poblaciones por los trenes 
de m e r c a n c í a s . 
E n rea l idad, los esfuerzos no han sido es-
tér i les . . N o se h a i n t e r r u m p i d e toitalmente 
la d rcu í lac ión n i u n solo d í a en n inguna l í n e a 
de l a red , y ya boy nos aproximamos á una 
casi nomnalidad. 
Como de costumbre, du ran te esta noche, 
en la D i r e c c i ó n de Obras p ú b l i c a s , él perso-
nal ha velado, y s e g u i r á h a c i é n d o l o , mien t r a s 
las c i rcunstancias lo e x i j a n , por d i spos i c ión 
m í a . . 
N o hay, en r i g o r , nada que concretamente 
l lame l a a t e n c i ó n [púb l i ca , si no es que con t i -
n ú a a c e n t u á n d o s e la tendencia á la n o r m a l i -
dad, cuyos pr imeros s í n t o m a s empozaron á 
sentirse ayer. 
E n algunas secciones, los agentes manifies-
t a n deseos de pa r l amen ta r en b loque; en 
otras, aisladamente, se han presentado a lgu-
nos á los C o m i t é s de exp lo t ac ión , y do la Com 
p a ñ í a . 
De lo que no hay idea es del n ú m e r o de 
ofrecimientos que se reciben para prestar ser-
v ic io . 
Agentes, procedentes de otras C o m p a ñ í a s , 
despedidos de ellas v o l u n t a r i a m e n t e ó por 
causas accidentales, operarios de otros t a l l o -
res, maquinis tas y fogoneros de probada com-
petencia en o t r a clase do empresas, m á s e l 
s i n n ú m e r o de pretendientes que siempre t i e -
nen en espera de ingreso las C o m p a ñ í a s fe r ro-
v ia r i a s , todos h a n dupl icado sus gestiones 
para conseguirlo. 
E n G i j ó n han vue l to al servicio diez mozos 
de t r e n y algunos agentes de recor r ido , ha-
biendo bastantes factores pa ra hacer el ser-
VICÍO- . . J 
Correos Galicia y AstuiMas, combinados, 
vienen á M a d r i d t rayendo vagones d© pes-
cado. 
H a n l legado á M a d r i d dos m e r c a n c í a s ; uno , 
con 223 toneladas de c a r b ó n , y o t ro , con 100. 
H a l legado u n m e n s a j e r í a s con ganado va-
cunoj y o t ro , con carga general , y dos m á s 
con 40 v a g ó n o s de c a r b ó n . 
De Pamplona ha salido u n t r e n con gana-
do nara Valenc ia . 
Do Santander v de I r ú n . han llegado ta ra , 
b i é n el expreso y dos correos. De Oviedo se 
esperan m a ñ a n a dos trenos tnás do c a r b ó n . 
" E n V a l l a d o l i d sigue l a p r e s e n t a c i ó n do g r a n 
n ú m e r o de parejas de t r a o o i á n , y en San tan-
der, do brigadas de movimien to . 
T a m b i é n en M i r a n d a so ha presentado a l -
g ú n personal de t r a c c i ó n . 
E n M a d r i d , apar to los maquinistas y fogo-
neros va p r esentados, se espera que aumente 
esta t a r d ' í . 
Las noticias del C o m i t é e jecut ivo de ex-
p l o t a c i ó n , que se re f iben de Barcelona en la 
D i r e c c i ó n de Obras p ú b l i c a s , acusan verda-
dera no rma l idad . , 
Al l í , aparte jefe de maquinis tas , jefe do 
d e p ó s i t o reservas y los equipos mi l i t a res y de 
la A r m a d a , ingenieros de la d iv i s ión y pa-
rejas que han permanecido fieles á la Com-
p a ñ í a , prestan servicio e l comandante s e ñ o r 
Moreno y el c a p i t ó n Sr. Solano. H a i i _ c i r c u -
lado al l í los trenes 131, 132, 181, 12A y 122 
y 104. . . 
De Pamplona , u n t r e n de doble t r a c c i ó n 
con ganado. , . 
E n Valencia siguen prestando servicio, oon 
r egu la r idad , los mix tos , correos y expreso. 
Los mixtos llamados aiidaluces, y de M a d r i d , 
y el correo á esta corte. L í n e a de la E n c i n a : 
t a m b i é n correo y m i x t o , as í como en la de 
ü t i o l , Ak-oy y Carcagente. 
A d e m á s , en Barcelona c o n t i n u a r á n h a c i é n . 
dose á Zaragoza el correo, o l m i x t o y cua-
t ro meroancí ias , a d e m á s de los de Manresa, 
como en d í a s anteriores. 
E n k l í n e a de San Juan , el correo y e l 
expreso y el m i x t o á V i c h , m á s dos dte mer-
c a n c í a s . 
E n L é r i d a - T a r r a g o n a , t res trenes ascen-
dentes y tres descendentes. 
Por los dartos precedentes se ve l a exac-
t i t u d de m i af i rmac ión al comienzo de esta 
nota respecto á que marchamos r á p i d a m e n 
te á una casi normalidad:, resuiltadlo i m -
p o r t a n t í s i m o á las setenta y dos horas de 
planteada una hiieligia en una red t a n vasit& 
como la ddl N o r t e . 
Es t imo que los C o m i t é s ejecutivos de ex-
p l o t a c i ó n — d i c e el Sr. Gasset—son u n fac-
t o r m u y impor t an t e en la so luc ión de los 
ooníl iotós como el presente, y que su ac-
t u a c i ó n favorece pr inc ipalmente á los i n t e -
reses púb l i cos , prescindiendo de los dte los 
agentes y de los de l a Emipresa, por l a for -
ma en que se hal lan c o n s t i t u í á o s . 
E N L A S E S T A C I O N E S 
En la del Norte. 
Parece que v a n n o r m a l i z á n d o s e los se rv i -
cios en la e s t a c i ó n del Nor t e , donde ayer 
se ú b s e r v ó m á s a n i m a c i ó n que de ord inar io . 
eeis y diez de la ta rde , á p a r t i r de hoy, 
domingo, 16, s a l d r á á su hora reglamentar 
r i a , cinco y diez de l a ta rde . 
En la del Mediodía^ 
C o n t i n ú a reinando t ranqu i l idad en Ja l í n e a 
de M a d r i d á Zaragoza y Al ican te . 
E l t rabajo se realiza normalmente, aflar 
yendo viajeros como de ord inar io . 
N i e l m á s l igero incidente ha v e n i d ó á t u r -
bar el orden que re ina en la e s t a c i ó n dol 
M e d i o d í a . 
O T R A S N O T I C I A S 
L a Unión General de Trabajadores. 
L a U n i ó n General de Trabajadores acoi 
d ó ayer, en vis ta de las actuales circunsi 
t á n c i a s , suspender por ahora su c a m p a ñ a 
con m o t i v o de las subsistencias, y desist ir , 
por t an to , de los m í t i n e s anunciados para 
hoy. 
De esto dieron nota oficiosa á l a Prensa, 
noita que no hemos recibido y damos só lo df 
referencia. 
5 i S u í 
E l confl ic to t i e n d é á désaparfeoer , pues 
cada d í a que pasa es mayor e l n ú m e r o de 
huelguistas que se presentan soiiei tando 
reanudar e l t r aba jo . 
T a m b i é n han sido admit idos por la Com-
p a ñ í a algunos maquinis tas pertenecien'ties á 
dtras Eni{presas fer roviar ias y que se h a b í a n 
ofrecido para t r aba ja r en ella. 
Con este refuerzo de obreros se h a r á n 
nuevas combinaciones de trenes, aumen-
tando así e l t r á f i c o hasta l legar a l d é épocaa 
normaL'es, 
L a C á m i s i ó n encargada d é estudiar el 
conflicto m a n i f e s t ó ayer que t iene i n f i n i d a d 
de ofredmien'tfos d é .personas de. todas cla-
ses, hasta el p u n t o que, de a d m i t i r á todos, 
sa c u b r i r í a n sobradamente las p lan t i l l a s de 
la C o m p a ñ í a . 
Movimiento de trenes. 
A y e r l legaron á M a d r i d los siguientes 
t renes : 
T r e n n ú m e r o 82, l l amado de m e n s a j e r í a s , 
de I r ú n , Lk i /Ü á las cinco y siete. Su hora 
d é llegada norma/Im'ente es á las cuatro y 
t r e i n t a . 
T r e n n ú m e r o 84, mensa j e r í a s . , de V e n t a 
de B a ñ o s . L l e g ó á la hora f i jada , seis y cua-
renta . 
Trenes 24 y 28, fusionados, correo dp 
Santander y A s t u r i a s . L l e g ó el t r en fusio-
nado á las nueve y diez, siendo norma!mente 
su hora de llegada á las ocho y cuarenta el 
de S a n t a n d é r y siete y c incuenta e l de As-
tturiaa. 
T r e n n ú m e r o 2. Expreso de I r ú n . L l e g ó 
á ilas nueve y t r e i n t a y cinco, siendo su 
hora de llegada á. las siete do la m a ñ a n a . 
Correo de I r ú n . Llejgé á las 'd iez y doee, 
debiendo haber llegado á las seis dle l a ma-
ñ a n a . I 
T r e n n ú m e r o 22, de As tu r i a s . L legó á 
las dos de la ta rde , dlebiendlo l legar á las 
ocho de l a m a ñ a n a . , 
T a m b i é n l legaron dos trenes de mercan-
c í a s duran te l a m a ñ a n a . 
D e M a d r i d sal ieron por l a e s t a c i ó n del 
N o r t e los trenes s iguientes : 
T r e n n ú m o r o 3 1 , m i x t o de I r ú n . Tiene 
fijad!a su sa'idla á las s i é t e y sa l ió á las 
sieto y diiez. Llevaba dos m á n u i n a s . E n una 
de 'e l las i b a personal de l a C o m p a ñ í a , y en 
l?. o t ra , u n equipo m i l i t a r . 
T r e n n ú m r a o 9, r á p i d o de Henda/ya} f u -
ff'nnado con eil 2,011, t r en l igero de Segovia. 
Salid á su hora , nueve y veinte . 
Estos dos trenes fueron conducidos por 
maquinis tas dle l a C o m m ñ í a y escoltados por 
fuerzas mi l i t a r e s y civi les . 
T a m b i é n sa l ieron á su hora n o r m a l los 
trfxnies correoFj d'e. Santander, A s t u r i a s y 
Gaílicia, a s í como t res de m e r c a n c í a s . 
I b a n conducidos p o r maquinis tas m i l i t a -
res, 
P O R L A N O C H E 
Más presentaciones. 
Anoche se presentaron á la Empresa de 
los ferrocarri les del N o r t e nuevos huelguis-
tas en solirát i*] de t raba jo . 
A u m e n t a n las impresiones opt imis tas , con-
fiándose en que en breve s e r á resuel ta í a 
huelga. 
Los viajeros de ayer. 
E l n ú m e r o de viajeros ha aumentado con-
siderablemente, l o que indica l a t r a n q u i l i -
dad en el púb l i co . 
E n e l correo de Santander salieron ayer 
490 v ia j e ros ; en el de A i í t u r i a s , 3 0 0 / y 
en e l de I r ú n , 200, sólo en pr imera , 
A m á s de estos trenes salieron anoche 
dos especiales para Oviedo y para Bi lbao. 
Servicio do trenas para hoy. 
H o y s a l d r á n los siguientes trenes por la 
l í n e a del N o r t e : 
T r e n n ú m e r o 3 1 , para L ' ú n , á las siete 
de l a m a ñ a n a . 
' L ige ro de A v i l a , á las ocho y veinte , 
B á p i d o de I r ú n , á las nueve y veinte . 
L i g e r o de Segovia, á las nueve y t r e in ta . 
M e m - a j e r í a s de E l Escor ia l , á las doce! 
Correo de Galic ia , á las diezry siyte y diez! 
Correo de Santander, á" las diez v siete 
y ve in t i c inco . 
Correo de A s t u r i a s , a las diez y ocre y 
diez. 
Expreso do Irún", á las v e i n t i d ó s . 
Correo de I r ú n , á lais- v e i n t i d ó s y t r e i n t a 
A d e m á s , s a l d r á n var ios trenes de mer-
c a n c í a s . 
» » n 
E l correo de Galic ia , que sal ía fusionado 
eon e l de As tu r i a s , d í a s a n t o r i o f é s . á las 
te 
E l pecado e¿i Madrid. 
E l representante de laa P e s c a d e r í a s Ca 
r u ñ e s a s en M a d r i d , D . Dan ie l G a r c í a J o 
ve, hizo ayer á un periodista las s igu ien 
tes manifestaciones: 
E l actual1 confl ic to Be n o t a r á pr ined* 
p á l m e n t e en el pescado, pues el consuma 
qu© de él se hace en M a d r i d es enorme, 
de u n e » 15.000 kilos d iar ios , aprox imada , 
mente. A l sorprendemos la huelga d e b í a t 
r c i / b i r las p e s c a d e r í a ^ de M a d r i d 9.000 
toneladas de p e s c a d é procedente de V i g o , 
las que l legaron, efect ivamente; pero con 
u n retraso enorme, que fué el suficiente 
para que todo el g é n e r o se echase á per-, 
der, por lo que las 9.000 toneladas t u v i « * 
r o n que inu t i l i za rse . Nosotros, « L a Coru-
ñ e s a » , dispone de vagones f r igor í f icos pa-
r a t r anspor t a r el pescado desde L a Coru . 
fia á M a d r i d , y á esto ha sido debido ej 
que no hayamos exper imentado grandei 
p é r d i d a s ; no as í los d e m á s , puesto que el 
pescado viene para ellos en vagones do 
la C o m p a ñ í a , que no r e ú n e n las condiciones 
necesarias para su c o n s e r v a c i ó n . Por es-
tas causas, y creyendo que hacemos u n bo-
nefiedo para el pueblo* de M a d r i d , « L a Co-
r u ñ e s a » ' h a dispuesto, de acuerdo con \jk 
C o m p a ñ í a del Nor te , que dos vagones f r i -
gor í f icos , de cinco toneladas, sean engan^ 
chados d iar iamente a l t r en correo de L a 
C o r u ñ a ; uno de ellos s e r á para las pe* 
o a d e r í a s , en general, y eT otro para nos-
otros. E l total1 del p e s c a ó o que se recibo, 
ó sean 10.000 kilos,* no significa m á s q u « 
la tercera pa r t e del consumo d i a r i o qu» 
hace M a d r i d , en lo que se refiere á la# 
sardinas, besugos, pescatullas, merluza J 
gallos. De l g é n e r o fino hay suficiente J 
aun sobra, pues é s t e se recibe por el Me« 
di od í a . 
E l consumo de pescado en M a d r i d , cof 
mo antes decimos, es grande, pues se vem 
den á d i a r i o 9.000 kilos dte merluza, 4.006 
de pescp^dillas, y de sardinas hubo d í a » 
que se vendieron 15.000 kilos. L a subida 
del precio del pescado es inevi table , dej 
pescado no fino, y se rá debida á su esca* 
sea, pues ya en los puertos, si con t inua-
se él confl icto, no p e s c a r í a n , y á la per-» 
d ida del pescado, or ig inada por su re ten 
c i ó n , se u n i r í a la fa l ta de abastecimienta 
H o y ITegó u n v a g ó n para nosotros, y 
o t r o p a r a lasi pe^cadler ías de M a d r i d , d 
sean unos 10.000 kilos de pescado .» 
Dice el alcalde. 
E l alcalde de M a d r i d m a n i f e s t ó ayer 1 
los periodistas que, en vis ta de la ¿ a r e n , 
cia de transportes, se h a b í a in formado de 
las existencias de la F á b r i c a del Gas, re-
sul tando que é s t a t e n í a c a r b ó n para veinte 
d í a s . 
D e MHeres s a l d r á n hoy 1.000 toneladas 
de este mine ra l para M a d r i d . 
T a m b i é n d i jo el alcalde que se espera 
u n t r en de L a C o r u ñ a , con pescado, y otro 
de Barcelona, con patatas. 
ULTIMA HORA 
Hacia la solución. 
De madrugada. 
E l ac tua l y g r a v í s i m o conflicto ferrovia l 
r i o en t r a en una nueva fase de conoordi» 
y orden .que ha de agradar á toda E s p a ñ a , 
de confirmarse las noticias que se han sabi-
do esta madrugada. Gobierno y obreros, a l 
parecer,- e s t á n dispuestos á parlamentar ' ; y 
suponemos que Ha Empresa, d e s d é luego 
no ha d é negarse á ello. 
Solucionado e l conflicto fer roviar io , s e r í a 
cues t i ón de horas el que los obreros mino-
ros asturianos depusieran siu a c t i t u d y reanu< 
dasen sus trabajos, pues si e s t á n en huelga 
es sólo por solidaridad. 
A ju i c io d é algunos carac í lé r izados d i m v 
toros de la masa obrera, á esta huelga m U 
ñ e r a no se h a b r í a llegado si las comunicar 
cienes no hubie ran sido cortadas ' y dicho* 
elementos no hubieran estado incomunicador 
con 'los elementos de M a d r i d . 
Trabajos de la Comisión de huelga. 
Anoche, las Comisionef" de la U n i ó n t^n 
noral de Trabajadores, dell par t ido socialista 
y de la F e d é r a o i ó n Fer rov ia r i a estuvieron 4 
ver al presidente d é l Consejo. 
Como el conde de Romanones no e s t a b » 
en M a d r i d , su Secretario, el Sr, Brocas, re-
cibió á los comisionados y les comunicó que 
el presidente, q u i z á s , seguramente, p o d r í a 
recibirlos bov, domingo, á las nue-ye de 
la m a ñ a n a . Las citadas Comisiones de la» 
cua lo^ formaban par te los socla^stas Gaiv 
d a C o r t é s , ^Cordoncillo Torra lba Beci 
A r a q u i s t a i n y otros, pe-ufaban pedí : 
nuevamente a l presidente del Consoj? 
la l i be r t ad de todos los detenidos, p e * 
p r i n c i p a k i o n t e l a dél presidente de la Fe -
d e r a c i ó n de ila L i n ó n Fer roviar ia , Sr . A n -
guiano, pues su presencia era p i 4 i s a p a r » 
teda la ges-fion de arreglo iniciada avor «e-
cremamente por ex conde de l l o m a n o n é s . 
T a m b i é n quena k Comis ión exponer al 
conde que la U n i ó n General do T r a b a j a d o r e » 
d e s i s t í a do Mi c a m p a ñ a por las subsiwten-
V ' f ' fl110 *o so creyese que eüla estabf 
interesada c u la a g r a v a c i ó n de esto coi» 
« . f i a ' / ' ^ . - lo que deseaba etf su p r o n t a so luc ión 
« h f w ^ í S ' eXtrcrno f r u t a r o n ano 
che una neta ofinosa en la Casa del Pueblo 
c ión • wí0? +al •n i Ín is t ro d« Ia ^ ™ 
c o n L L 1 t<r,z6 M e d i a t a m e n t e rma 
« m l * t É « M q « e los comisionados pensaba* 
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celebrar con V a l l a d o l i d pa ra exponer ú l a 
^ m i v i ó n d « 1» limelg» í e x o v U r i a , que ye-
¿*ie en dicha local idad, que vinieao i u m o d i a -
bamente á M a d r i d , ó en el p r i m e r t r ea ó en ^ 
l u t ü m d v i l . , 
( Pai-ece ser quo en l a en t rev i s ta que celo-
^ r a r ú n hoy á las tiueTa de la m a ñ a n a con 
Q conde do l í -omnuonos se p r o p o n d r á ol ar- I 
Tfcitraje, el cual »oj-ú aceptado por los obre . 
t A l a \ ina y media da la m a ñ a n a celebra-
>on la eonferoueia t e l e f ó n i c a oon V a l l a d o l i d 
«as comisionados obreros, y do V a l l a d o l i d 
"Contestaron quo v ienen á M a d r i d hoy, do-
oingo, pero quo probablemo| i te no podran 
i s t a r á las nueve. 
x Gobernador n lavzúo. 
Parece confirmarse que ha sido relevado 
t i gobernador do Üv iodo , Sr . Sanohez Or.tiz. 
En G o b s f n a c i ó n . 
A !A una de la madrugada recibió á loe 
.periodistas el sul i ^cre tar io , Sr . A lva rez 
i l o i u i o z a , el cual , in terrogado por los re-
porteros sobro la eerteza de que se nombra-
•OA goboi-nador de Oviedo al coronel Sr. L ó -
pez G a r c í a , y de Va l l ado l id al general M a r -
v á , expuio que io d e s c o n o c í a ; pero eólo po-
d í a decir que ol Gobierno estaba m u y satis-
fecho de la g e s t i ó n del gobernador de Va-
l l ado l id . 
Hespecto á la conferencia que p r e t e n d í a n 
í e l e b r a r con Val ladol id la C o m i s i ó n de huel-
ga , á pesar de estarse incomunicado de orden 
superior , c r e í a quo sí quo la p o d r í a n cele-
brar . 
P o r ú l t i m o , a ñ a d i ó que el ccnTle de Ro-
manones estaba a l l legar de u n momento 6 
o t ro . 
Para hoy. 
S e g ú n mamfe- ta ron esta madrugada á uno 
le nuestros redactores los comisionados obre-
mos, la conferencia de l a s"mieve oo Tarma-
ñ a n a con e l presidente del Consejo «fie v e r i -
ficará l leguen ó no los de V a l l a d o l i d , pues 
para ello e s t á n autorizados por estos. 
El los van á la conferencia con u n a m p l í o 
« s p í r i t u de concordia, y confiando en que a l 
Ueganse al a r b i t r a j e , cosa á que suponen 
ijue no se ha de r ega r l a C o m p a ñ í a , puesto 
que ya seguramente h a b r á dado su confor-
midad^ cuando á e l lo va el presidente del 
Consejo, en dicha Comis ión a rb i t r a l se ha 
á e ver la r a z ó n de las peticiones de los m u -
cho? cientos de empleados de la l í n e a . 
B e lo que nos d iga ed conde de Romano-
ses dair<eanos oaenta, al l legar, á los oooni-
• i o n a d ó s de Valladolid1, y suponemos que 
tstos e s t a r á n d'e acuerdo pon los puntos que 
en pr inc ip io acordemos oon e l presidente del 
Consejo. 
C o n f í a n tamlbión en oue á las restantes 
« m f e r o n c i a s p o d r á asis t i r Angu iano , piuee, 
Kxmo ipresidenitie de la F e d e r a c i ó n Fer rovia -
r i a , es e l q u é m á « lenteraidio e s t á de las 
negociaciones que m l l evaron con el s e ñ o r 
Ja.sset d é s d é los •orimeros momentos . 
tSe cree que el Gobierno c o n s u l t a r í eü caso 
Pon el general M a r i n a , y é s t e aooedeirá á l a 
¿ i b e r t a d provis ional , como t a m b i é n ha aooe-
tHdn á qme salga de Va l l ado l id l a Comis ión 
do huelga. 
Romanones, en Madrid. 
E l presidente del Consejo l legó á • L a 
Gran ja á las ocho y media de l a noche ; ce-
Bó y d e s p a c h ó con el " ú o n a r c a , y d e s p u é s 
>alió nuevamente^ en a u t o m ó v i l , con direc-
c ión á M a d r i d , donde ha llegado á las tres 
y media de la madrugada . 
Conversando cooi nuestro redactor , que 
Je c í p t i i a b a á l a p u e r t a de su hote l , d i j o el 
Donde: 
—Jip m i en t rev is ta oon Su Majiestad he 
Brmauo u n a c o m b i n a c i ó n de gobernadores, 
t rasladando a l de Oviedo á Terue l y n o m -
brando gobernador de Oviedo a l Sr . L ó p e z 
p a l - c í a . 
E l do V a l l a d o l i d e s t á í>ien en su puesto. 
I l e á p e c t o á l a huelga, estamos en los p r i -
i rcros momentos de las negociaciones para 
i n arreglo, pero pa ra l legar á u n t r a t o ; 10 
p r imero es que vuelvan las cosas á su cau-
ce, pues hasta ahora, qu ien m á s sufre es 
>1 p a í s , y eso no debo ser. 
D e modo quo es necesario i r al e r m i s t i -
t i o . 
Creo que hoy del todo no q u e ü a r á resuel-
•o, pues esto t iene unos vaivenes e x t r a ñ o s 
y graves, l , , , T ^ ' si f % JC¡ 
i i k i $ i %m. i A . i i iA. J" 
1 ' i l I 4 . 
H o y r e c i b i r é á los obreros. 
— ¿ Y de algunas me^TJas que noa a n u n c i ó 
"ll Sr . R u i z J i m é n e z que se t o m a r í a n ? 
— N o hay nada de eso. ¿ Q u é m á s medidas 
podemos adoptar que l a sTomadas? 
E l oonde, quo estaba m u y cansado, 66 
f « t i r o á d e s c a n s a r . » 
P R O V I N C I A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
D E A L M E R Í A 
A L M E R I A 15 
Los licenciados de l a p r imera s i t u a c i ó n do 
•e rv ic io en las secciones de M o v i m i e n t o y 
¡Talleres e s t á n en sus puestos, por o rúe i r 
ttilitar. 
Los r e v i s t ó u n c a p i t á n de Ingenieros . 
fc>e nan separado tres maquinis tas y fogo-
neros del Sur , que salieron para incorporarse 
í l a l ínea del N o i t e . Se disponen á marchar 
« t r o s maquinis tas . 
D E A V I L A 
A V I L A 15 
H a n salido las expctUcíones de G i j ó n y 
jüa C o r u ñ a para M a d r i d , con r e t r a so ; i gua l -
mente la de I r á n . 
D E B A R C E L O N A 
B A R C E I y O N A 15 
A c e n t ú a s © cada d í a m á s el desconcierto 
HBtre los directores del movimien to huelguis ta 
fe r rov ia r io , oesoe que fué ü e c l a r a d o e i fe»-
Vado do guerra . 
M u y de m a ñ a n a han llegado cuatro trenes, 
Con perfecta regular idad . 
Salieron cinco trenes, servidos por perso-
nal de la C o m p a ñ í a , yendo en uno de ellos 
ios ingenieros1, civi les . 
Por la tarde s a l d r á n t res trenes de via-' 
j e ros y otros dos do m e r c a n c í a s , siendo es-
perada la llegada de teis trenes de viajeros. 
M a ñ a n a se a u m e n t a r á e l servicio, por ha-
berse presentado á reafiudar el t raba jo , .en 
«1 d e p ó s i t o de m á q u i n a s de San A n d r é s de 
Palomar , diez maquinis tas y fogoneros. _ 
D e L é r i d a r e c í b e n s e impresiones op t imis -
tas de que la m a y o r í a del personal es re-
f rac ta r io á la huelga. 
Las precauciones mantenidas on la e s t a c i ó n 
d« l N o r t e por las autoridades son la* mis -
mas severas desde el comienzo de l a huelga. 
6óJ2_ se pe rmi t e la permanencia en l a es-
t a c i ó n á los empleados1 de l a misma un i for -
jnados 6 con chapa. 
L a B e n e m é r i t a que v i g i l a l a secc ión ae 
fiardañola á San Vicen te comunica que han 
circulado los trenes sin novedad, y que el 
corroo de Zaragoza se r e t r a s ó por a v e r í a de 
la m á q u i n a . 
I E s creencia general l a de que p ron to so 
^ o l u c i c n a r á el conflicto creado per los fe r ro-
Tiario";. ^ 
P o r la m a í i a n a , las autoridades han Tecú5 
i r i d o los puntos afectados por l a huelga. 
D E B I L B A O 
B I L R A O 15 
E l ÉSrvioio f w r o v i a r í o fe « i io tan ina hacia 
A normal idad . 
A d e m á s del r á p i d o de Barcelona, salieron 





E n t r é los nueiguistas cunde eü desaliento. 
E l presidente de é s t o s h a llegado de Oviedo. 
« * • 
L E O N 15 
Los correos M a d r i d - G i j ó n y M a d r i d - C o r u ñ a 
l legaron á las nueve y quince de l a m a ñ a -
na, con cuat ro y cinco horas de retraso, res-
pectiv anuente. 
D E L U G O 
L U G O 15 
E l correo M a d r i d - C o r u ñ a sal ió de é s t a á 
las nueve y quince de la noche. 
D E M I R A N D A 
M I R A N D A 15 
Salieron con cincuenta y ti^es minutos de 
re t raso e l comeo de I r u n - M a d r i d ^ , ©1 de 
M a d r i d - I r ú n con t r e i n t a y cinco, Bi lbao-
Zaragoza oon veinte y Zaragoza-Bilbao con 
veint ic inco. 
D E O V I E D O 
O ^ E D O 15 
Mi 
r á m d b dW M a n t i d - ••do «on ipur»ecal adioto 
v^oon fogou.ro* de l b a t a l l ó c d© F ^ u a i n i -
B«rji tardW h?.n I W a d «1 correo y u n t r en 
de mercandas de M i r a n d a . 
E l gobernador m i l i t a r ha autor izado l a 
r o m e r í a ded Carmen d é m a ñ a n a y ha pro-
hib ido las do Baracaldo v Sestao. 
Los huBleu i süas ferroviarios no se aee roüu 
ú la es.lftcióu. 
B I L B A O 15 
S u p r i m i d o ol oxpreso del 14 Bilbao.Z.n r a -
heza. E l coi-reo de Zaragoza l legó á Bi lbao 
a las cinco y t r e i n t a , l levando corresponden-
cia del expreso de M a d r i d . 
D E C A S T E L L O N 
C A S T E L L O N 15 
E l correo do Va lenc ia a Barcelona ha pa-
sado por é s t a con veinte minu tos do r e t r a -
so, y e l i ü i x t o con t r e i n t a . 
D E G G R U Ñ A 
L A C O R U J A 15 
L l e g ó á é s t a e l correo de M a d r i d del 12 á ¡ 
l a una do la ta rde del 14, Con correvsponden- ' 
cia para Cuba, detenida en M o n f o r t e , y el ' 
dol 13 l logó á é s t a á las dos de l a m a ñ a n a • 
de hoy, 15. E l expreso pa ra M a d r i d ha sa l i -
do hoy á su hora . 
D E E L F E R R O L 
E L F E R R O L 15 
Los trenes de E l F e r r o l á B ó t a n z o a c i r c u -
lan con toda r egu la r idad . 
E n l a e s t a c i ó n no hay detenidas mercan-
c í a s . 
S u s p e n d i ó s e ©1 e n v í o do pescado á M a -
d r i d . 
D E L E O N 
L E O N 15 
C o n t i n ú a ¡pacífioai l a huieüjga f e r rov ia r i a . 
£••'•• 0̂ < I <<¡ 
j á f í j E n i ' V i í l Á ¿ . .¿A.. ^ $ 
M a ñ a n a c i r c u l a r á n los trenes mineros de 
c a r b ó n ent re esta c iudad y As tu r ias . 
De ordten de l a au tor idad m i l i t a r se ha 
dtetenido a l socialista M a n u e l Llaneza. ' 
H 
üomingo 16 de julio 'de fyr& 
l a l í n e a del N o r t e se normalizia tel 
servicio, cirouiLando en los tremes muchos 
viajeros. 
R e i n a t r a n q u i l i d a d . 
Los trenes m i x t o y correo func ionaron 
oon una completa r egu la r idad , o b s e r v á n d o s e 
u n crocádo movimien to de viajeros, que au-
menta á medida que renaccai tías segur ida-
des. 
E l correo de M a d r i d - G i j ó n l legó á Ovie-
do con trece horas de retraso, p o r l iaber 
chocado con e l m i x t o do G i j ó n á L e ó n , 
en lia e s t a c i ó n do f j inares . 
D E S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R 15 
E l expreso do I r ú n , sin fusionarse con 
n inguno , l l egó con dos horas de retraso. 
E l correo de l mismo p u n t o , con cua t ro 
horas. 
Los de L a C o r u ñ a i f G i j ó n salieron de 
V a l l a d o l i d á las sieite de l a m a ñ a n a , con 
retraso. 
Valenc ia l logó, como «correo especial, des-
de L a E n c i n a . 
Los d e m á s , s in novedad. 
H a salido á su hora e l correo de Santan-
d e r - M a d r i d . 
D E T O R I O S A 
T O R T O S A 15 
E l estado de l conflicto fe r roviar io ha me-
jorado, á causa de haber aumentado hoy 
el personal sujeto a l fuero m i l i t a r . 
E n lo-S1 trenes ha aumentado considerable-
mente .el n ú m e r o de pasajeros. 
A y e r sa l ió de é s t a un t r e n de m e r c a n c í a s . 
Es ta m a ñ a n a , en los muelles de la esta-
ción, se han descargado ocho vagones de 
m e r c a n c í a s . 
D E V A L E N C I A 
V A L E N C I A 15 
Segiln l a i n f o r m a c i ó n que fac i l i t an en los 
Centros oficiales, re ina completa t r anqu i l i dad . 
Las salidas y llegadas de los trenes co-
rreos del 14 han s iüo ^normales. La expedi-
ción A l c á z a r - V a l e n c i a del 13, detenida en La 
Encina , l legó á Valencia fusionada con el 
m i x t o de M a d r i d . 
D E V A L L A D O L I D 
^ , V A L L A D O L I D 15 
L a v i g ü l a n c i a e n l a ©swuoiótn y depen-
dencias es o a m p l e U . Se hacen grandes elo-
gios del S indica to GátffilOO F e r r o v i a r i o , que 
ha can t inuado t raba jando en los tailereo 
y otros servicios. 
Coi-reos y t e l é g r a f o s «funcionan normal -
moute . 
H o y han acudido aj servicio mas maqua-
nietas. 
D e 73 equipos t r aba j an 48. 
H o y e n t r a r o n t an ib iém muchos factores, 
ageiutcs de la C o m p a ñ í a y tie o t ras depen-
dencias. . i - J ^ J 
Los muelles de p e q u e ñ a y g r a n -vetociciad 
e s t á n abiertos al p ú b l i o o , pres tando servi -
cio el pcrsonaJ do l a C o m p a ñ í a . 
Loa 'trenes l legan rdlai t ivamente con re-
« f l andkMÍ mv\m*> los d o m e r c a n c í a s . 
H a n S¿diO desoargadep c ien vagones 





s Dos servicios de l a e s t a c i ó n e s t á n 
l ie ron con escaso retraso, l levando g ran n ú -
mero d« v l* j« ro» , r" "' » ' * Uf fe' ' i / a* s • 
W 't > * ' • • i ' , ^ i r V ' ' ü 
i Pf - ^á ' k ' 
CJI aspecto de la ciudad es de una t r a n -
qu i l i dad semejante á la de é p o c a ~norma!. 
Los fiervioios do trenes en las ú l t i m a s 
v e i n t i c u a t r » horas (hasta IPS once y t r e i n t a 
de la m a ñ n n a do ayer) su efectuaron sin 
novedad considerable. 
Asamblea de la Prensa 
Española 
L a s i t u a c i ó n verdaderamente c i í t i c a quo ! 
p t ruviesau las Ein ípresas (per iod í s t i ca^ á ! 
consiaouencia do los ipiecios falbulosos que ha 
aloanzado el papcil, c r i s i a k a r á en la Asam- i 
hiea que t e n d r á efecto en Madlrid e l d í a 24 ' 
de<I cor r ien te en e l local de «la A s o c i a c i ó n de ¡ 
l a Prensa. 
Como es sabido, e l papel se fabrica en ' 
Jljspana^ pero las primeras mater ias , y l a 1 
píwtípaU do ellas, l a pasta de madera, pro- 1 
oodé do l Nor te de Europa , y pea- consi- i 
g u í e n t e , i a escasez de m a t e r i a ' p o r u n lado, 
y de o t ro los precios enormes qne han a l -
canzado los fletes, son causa de que e l alza 
deu papel haya alcanzado cifras fabulosas I 
que m á s parecen fan ' t á s t i cas que reales, pre-
cios que en modo a lguno pueden soportar 
las Empresas p e r i o d í s t i c a s , y que, s e g ú n 
todas ias probabilidades, i r á n aumentando 
sin vis lumbrarse u n l í m i t e , y por consi-
guiente, los per iód icos se v e r á n obligados 
á soispender sai pmb¿ica.ción, bien por caren-
cia de paipcl, bien por no ser é s t e accesible 
á las Empresas. 
E l mal da ta de algunos mesas, desde que 
la guer ra a l t e r ó el i n t e r cambio do produc-
tos. 
E n Noviemí ore del a ñ o an te r io r se ce lebró 
en M a d r i d o t r a Asamblea de l a misma í n . 
do lé . Se obtuvo entonces el concurso de t o -
dos los d ia r ios de " E s p a ñ a ; se c o n s i g u i ó e l 
apoyo de todos los d iputados periodistas ó 
relacionados con los p e r i ó d i c o s , y l a p rome-
sa por pa r t e del Gobierno de c o n t r i b u i r en 
la medida de sus fuerzas á solucionar este 
problema, m á s grave de lo que muchos su-
ponen po r cuan to a d e m á s de los 300 diar ios 
que se pub l i can en E s p a ñ a v de los cuan t io -
sos intereses creados en eí desarrollo de esta 
i ndus t r i a , ascienden á muchos mil lares las 
famil ias de los que de ellas v iven comenzan-
do por los que los redactan y t e r m i n a n d o 
ñ o r los vendedores y paqueteros que los d i -
funden por todos los rincones de la n a c i ó n . 
H a ocur r ido , no obstante, lo de siempre, 
en nuestro p a Í 9 : Mucho r u i d o , muchas p ro -
mesas, m u y buenas palabras po r p a r t e de 
todos Ips interesados en resííltver el confl icto 
y d e s p u é s nada. 
^ E l problema se ha venido agravando con-
t inuamente , , los fabricantes se han v i s to 
obligados á aumenta r los precios en m á s 
de un 10 por 100 de los que r e g í a n antes de 
la guerra , las primeras materias í e impor-
t an con d i f i cu l t ad , y es lo cierto que, a 
pesar de los promesas y de los bnpT10s pro-
p ó t i t o s de todos, el conflicto contTnua en 
pie, cada vez m á s pavoroso. 
Y de a h í la ce l eb rac ión do esta Asamblea, 
en la quo h a b r á n de adoptarse medidas que 
se hal len en a r m o n í a con las c i rcunstan-
cia, puesto que no e^ posible que la P-en-
sa deje de ser e l a l imento mora l cot id 'ano 
del hombre cul to y se reduzca á la publica-
ción de una hoja asequible solamente á las 
Empresas financieras, n i es posible que des-
aparezcan, aunque sea temporalmente , los 
per iód ico? , que son complemento del v i v i r 
de nuest ro t iempo en la i n f o r m a c i ó n y d i -
fusión de sus maí l t ip les secciones, y la ca-
rencia de estas informaciones sea causa de 
que la f a n t a s í a abul te las cosa'S y se produz-
can conflictos que á nadie interesan y que 
el Poder p ú b l i c o es e l p r i m e r interesado en 
evi tar . 
Con lo dicho basta para) p a t e n t i z a r la 
iimportancda de esta Asamíblea, p a r a que los 
pfemenitcs ^ ó b e m i a n t e s se preocupen de las 
derivaciones que p u d i e r a tener l a misma y 
pa ra que le presten BU cooperar i ión todos 
los diar ios de E^mpua, s in e x c e p c i ó n d© n i ñ -
fjún gómero, d á n d o e e p e r inv i t ados , de=de 
luefcco. Tos oue, por e x t r a v í o ó p o r cualquier 
eonoepto. "no h u b ^ e n recibido la i n v i t a c i ó n 
qaie, particuOanmente, les ha nido e n v i a d a » 
v oonourra.n todtoi á l a Asamblea, m í e , con-
forrme hemos d'^ho antes, t e n d r á •fíigani on 
M a d r i d el d í a 24 del óornonlbe; á las cua t ro 
die l a t a rde , em el domic i l io d e h . Asocia-
c ión de l a Prensa. 
• • • 
Se mefra m u y (encarec'diaimente, en i n -
t e r é s die todos los per iód iccR. l a publVca-
ción de estns l í r faf l que antei-eden, ó. po r 
lo memos, de1 -esDÍTiitu que. imforma la»; mis-
mas; de poder ser. Ta pnlMlcacifin de va-
rias notas, haetai el d í a de la» cpüebrac;on 
de l a Aearmbfea, y , en ú l V m o caso, oue se 
Tenrodnz/Oa en varin.si odiiOKvies l a convoca-
taria de l a misma, interesando l a convenien-
cia de asistoir. 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
E n é s t a Corte ha entregado su a lma á 
Dios e l teniente coronel de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a D . R a m ó n D e l t e l l . 
A su v iuda , d o ñ a Mercedes Mese^uer, é 
hi jos, D . R a m ó n y d o ñ a Mercedes, hacemos 
presento l a e x p r e s i ó n de nuestro duelo. 
D E L I C A D O O B S E Q U I O 
Nues t ro m i n i s t r o en Brusela-s, s e ñ o r mar-
q u é s de Vi l l a lobar , ha sido por tador de un 
delicado obsequio que las damas belgas en-
v í a n á la duquesa de F e r n á n - N ú ñ c z oomo 
prueba de g r a t i t u d por los car i ta t ivos t ra -
bajos qiie la i lus t ro dama l levó á cabo en 
favor de los infor tunados h u é r f a n o s de aquel 
p a í s , fomentando la susc r ipc ión abier ta en 
E s p a ñ a para t a n generosa empresa. 
E l obsequio consiste en u n a r t í s t i c o y 
valioso encaje, de primorosa labor. L l e v a en 
e l centro el escudo ducal de F c r n á n - N u n e z ; 
m á s alta*, las armas do E s p a ñ a , y debajo, 
el león de B é l g i c a . E n l a orlA- van lo? es-
cudos de todas las provincias del Re ino , re-
cordando los nombres de Brusela-s, Lova ina , 
Lie4a N a m u r y otras ciudades que sufrie-
ron los r igores ' d e la guerra ac tua l . 
L A N O V I L L A D A 
DE ANOCHE 
o —•— 
0 S T I 0 X C I T 0 , PASTORET Y A L E 
SEIS D E D O N A N D R E S S A N C H E Z 
Como les billetes son bí- . rat i tos , l a gen*c 
l lena la plaza. Los toros son de D . A n d r é s 
Sánchozi, y los diestroby Ost ionoi to , Pas-
toyet y A l e . 
Primero 
Negro , zaino. 
Ost ionci to veroniquea, y aunque se mueve 
mucho, e s t á val iente y se c iñe . 
E n el n r imer tercio hay cuat ro varas y a l -
gunos adornos de los m a e - í t r o s . 
<J!»tioncito coge los palos y deja par y 
medio, malos. r; Para q u é los cogió r1 Cie r ran 
el +^"''10 los chicos. 
O i t i o n c i t o t ras tea desde cerca, pero sin 
BDUtuj^**; v (.OÍUÜ consecuencia de ello, e l 
t o ro le aolmcha. A la p r imera igualada en-
t r a desde lejos y pincha. E c h á n d o s e fuera 
deja media estocada en el s ó t a n o . Acaba e l 
cachetero. 
Segundo. 
Jabonero, abier to de pitones. . 
E n dos tiempos lancea Pastoret , s in sa-
ber recoger, pero p e g á n d o s e á los costillares. 
E l tore te toma cuatro varas, y certero a l 
he r i r , despena tres ja cosí. 
Los banderil leros prenden tres pares. 
Pia.'rtorot comienza oon una I t rünoher i l l a ; 
d e s p u é s da pasesi por a l to , m u y val iente . 
Se t i r a derecho á he r i r y s e ñ a l a u n p i n -
chazo. Nueva faena, perdiendo los a v í o s , 
para o t ro pinchazo. E n u n t e rce r 'v ia je mete 
media estocada contrar ia y tendida . U n me-
tisaca, una estocada, o t ro pinohazo, u n aviso, 
nueva e a n g r í a , cuat ro in tentos de doscabe-
l l o , el segundo aviso, y sigue in ten tando 
hasta que acier ta . 
T e r e c o . 
Berrendo en colorao, b ien colocado de p i -
tones. 
A l e i n t e n t a lancear; pero el to ro se le va. 
Con cuatro varas, y s in bajas, se cambia 
e l te rc io . 
E n bande r i l l a í ' , seis pal i t roques . 
Con el pico de la mule t a , pero desde cerca, 
t ras tea A l e a l t o ro , que e s t á dif íci l . A p r o -
vechando, larga u n pinchazo y repite con 
o t ro . Barrenando, porque el to ro se queda, 
pincha por tercera vez, y al fin logro ca-
zarlo con media estocada perpendicular. Des-
cabella á pulso y oye palmas. 
Cuarto. 
Jabore ro . grwudote, ancho die cuna y , cal 
p a r e c e r » , manso. 
Volv iendo la cara, e l an ima l i to se deja ten-
t a r la pi>l en cuatro vara'?'. 
Os t ionc i to vuelve á coger los rehiletes y 
cuelgia u n p a r vaidente. Los hajndeni lloros 
cumplen. 
E l matador br inda á u n amigo y t rastea 
oon pases alternados por bajo y por a l to , 
m u y movido , en uno do los cuales pierde 
]o<; a v í o s . A l a hora de mata r da u n p in-
chazo, saliendo por la cara, y media esto-
cada c a í d a y delantera, con d e f u n c i ó n . 
Quinto. 
Colorao, con menos cuernos. 
Las v e r ó n i c a s de Pastoret , aunque val ien-
tes, no resul tan , porque n i para n i manda 
con el percal . 
A la p r imera vara , el t o ro se declara buey, 
y el presidente ordena que lo tuesten. 
Pas tore t cambia u n buen par, y repite 
con o t ro de la misma clase. 
Con l a mule ta no hace m á s que perder 
te r reno y dejarse torear . Como si t uv i e r a 
pr isa , en t r a por uvain y s e ñ a l a u n pinchazo. 
E n tablas del 7 a t iza media estocada, y 
luego una entera, ent rando desde lejos. 
Sexto. 
Necrro, zaino, rrrrndte, gordb y con. mucha 
madera en la cabeza. 
E n una serie de cinco v e r ó n i c a s , A le da 
una buena, est ' rando los brazos. ReinSta 
con media v e r ó n i c a . 
E n fuerza de acosos, toma e l t o r o cuat ro 
picotazos. 
Tres pares de bandorinas, y á m a t a r . 
A l e da u n prse ayudado por a l to y sifiue 
va l ien te y desde cerca, pero deiando al toro 
oue se snlsra suelto de la mule ta . E n t r a n d o 
rin.-ir. cor to , pincha, v 1t>epo hunde todo 
el estoque y el t o ro dobla. (OvacióaO 
C A R R A S C O S A 
P I T N T E N U E V O 
S O B R E E L J A R A M A 
A y e r se ce lebró l a r e c e p c i ó n de u n nuevo 
puente sobre el r í o Jarama, ent re los pue-
blos de Torre laguna y Uceda, el cual enlaza 
l a p r o v i n c i a de M a d r i d con l a de Gua-
dala jara . 
H a ^ido construido por l a Sociedad a n ó -
n i m a Basconia, de B i lbao , bajo ]& d i r ec ión 
del ingeniero jefe de la D i p u i a c i t m P r o v i n -
cial de M a d r i d , D . Ange l S' i i a n o , y e l i n -
geniero p rov inc ia l D . J o s é Y á ñ e z . 
Tiene cuatro t ramos m e t á l i c o s de 20 me-
t ros , montados sobre cuatro amplias ba>es 
de p iedra de s i l l e r í a , á nueve metros «obre 
el n ive l del agua. 
Dicho puente e s t á si tuado a l f inal de u n 
camino de dos k i lóme t ros ' , desde Torre la -
guna, que conduce á la f á b r i c a de harinas 
de San J o s é , en l a h u e r t a de cuya f á b r i c a 
se ce l eb ró u n banquete para festejar la ter-
m i n a c i ó n de las obras, y a l l í so hal laban re-
u.nddos eil vicepresidente de la D i p u t a c i ó n , se-
ñ o r S o r i a ; los diputados provinciales seño-
res F e r n á n d e z Fuentes y C h á v á r r i , el alcal-
de de Torre laguna , D . Constant ino V e r a y 
G i l ; el p r i m e r teniente de- alcalde, D . F é l i x 
M a r t í n ; e l secretario dol A y u n t a m i e n t o , los 
referidos ingenieros de la D i p u t a c i ó n P r o v i n -
cial y e l do l a casa cons t ruc tora . 
Hr ibo b r ind i s por la prosperidad del pue-
blo de Torre laguna , y se a c o r d ó i m p r i m i r la 
mayor ac t iv idad para conver t i r en una am-
pl ia y hermosa carre tera e l ac tual camino 
que enla ja él pueblo que fué cuna del i n -
m o r t a l Cisnero.» con el nuevo puente do 
h ie r ro sobre - e l r í o Ja ram*. 
I N T E R E S A N T E M C ^ t D M j 
Los h u e k u i c t a s e s t á desorientados. 
L a poUbcUni esta t ranquala y los paseos 
concurr idos . 
Aseciipado servioio h o j , 15. en t ro V a l l a -
doü id -Segov ia . 
D E T A R A G O Z A 
Z A I U G O Z A 15 
E n l a optac ión del Nor t e l i a t ranscur r ido 
la noche t ranqu i lamente . 
Los trenes do B i r ce lona y N a v a r r a sa-
V . o s e a j o ^ ^ S de su mesa puode tenerlos tan perfectamente ordenarlos 
como ése, con solo aplicar esta sencil l ís ima é ingeniosa pieza, quo entrará á 
rosca en cualquier clase de madera. 
N o necesita carpintero para la operación. Usted mismo lo hará oon gran 
facil idad.—En bajitas do 10. 
^ A J A : 1 .50 P E S E T A S 
L A S I N . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d . 
S E L O S Z Í I N 1 S 1 E E I 0 3 
CAMPANA 
CONTRA L A LANGOSTA 
L A i rROYISlOX0 D E ESCUELAS 
E N CONCURSO D E T E ASEADO 
A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
L a ((Gaceta» de ayer publ ica e l tan. 
anunciado Real decreto sobre la • p r o v i s i ó n 
de escuelas que correspondan a l concurso 
general de traslado. S i n pe r ju i c io de oo-
mon ta r lo en d í a p r ó x i m o , hoy ofrecemos 
a nuestros lectores l o m á s saliente de l a 
in tc rcsan io d i spos ic ión . 
L a p r o v i s i ó n de las escuelas, que corres-
pondan á dü iho concurso stf" ve r i f i c a r á sê  
mostralrnente (Ene ro y J u l i o ) por la D i -
r ecc ión general de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , v 
en la& convocatorias se rntapreind^rái ' t o -
das las escuelas que hayan vacado hasta e l 
u l u m o d í a de mes a n t e r i o r al did anun-
cio, siempre oue el ú l t i m o maestro que las 
hub ie ra servido disfrutase del sucfdo de 
m i l ó m á s ppfietas. 
Para tomar pa r t e en eí concurso se pre-
cisa ser majesbro t i t u l a r de escuola nacio-
n a l , con m i l ó m á s pesetas, y l levar dos 
a ñ o s en la mesma local idad dosde la cua l 
se so l ic i te ; y para concursar Regencias de 
las escuelas agregadas á las Normales , se 
n e o e R i t a r á . a d e m á s , el ^ ' t n l o N o r m a l Ó 
Superior (p lan de W O D , y á f a l t a de as-
p i ran tes de estas condiciones, t í t u l o Sm-
perjor ó el ú n i c o diel p l a n v idente . Pa ra 
las Direcciones de las graduadas b a s t a r á n 
eetos úütr'mos t í t u l o s . 
Los maestros que po r c u a l o u í e r causa no 
©Ptén en ac t ivo y tengan derecho al re-
inoreso, y loe que, por i n c o m p a t i b i l i d a d , 
deban ser trasladados, pod»*án sol ic i tar , ecn 
cualqmVr^ t iemno. do la D i r e c c i ó n general 
nombramien to fuera de concurso, c o n c e d i é n -
dose á los que reingresen escuela y suelda 
igua l ó equivalente a l que d i s f ru ta ron a l 
cesar o tengan reconocido por dispoísiciones 
especr'ales, y á los in^omna t ibies "solamente 
escuela, por t r a t a r se d é t ras lado. 
Los que al cesar en la e n s e ñ a n z a sirviesen 
escuelas de cap i ta l d é p rov inc ia ó de pobla-
c ión de m á s de 20.000 habi tantes , t e n d r á n 
lerccho á re ingresar en escuelas de esta cla-
se que hubieran quedado desiertas en con-
curso de traslado ó sus resultas, y si no la.s 
hubiera , de las quo exis tan vacantes de igua l 
clase; y si al cesar sirviesen escuelas de po-
blaciones menores á 20.000 habi tantes , sisio 
p o d r á n reingresar en escuelas de esta dase 
desiertas en el concurso general ó de sus re-
sultas, v si no las hubie ra , de las que exis-
t an vacantes y no pertenezcan á concurso 
r á p i d o . 
Los consortes que d e s e m p e ñ e n en propie-
dad escuela de miü ó m á s pesetas (con cargo 
al Tesoro) p o d r á n sol ic i tar , por una sola vez, 
pa ra reunirse, eacueüas que no e s t é n anunctav 
das al concurso y no pean ^e nueva c r e a c i ó n ; 
y lo mismo aoucllos (con las condiciones cit-H-
das") cuyos c é n v u g e s pertenezcan al profe-
sorado oficial ó des-ompeñen cargo r e t r i bu ido 
por el Estado, l a P r o v i n c i a ó el M u n i c i p i o 
Pa ra las permutas se prec isa : sueldo de 
m i l ó m á s pesetas; no pasar de c incuenta y 
y ocho a ñ o s de edad ; no estar suie+o á expe-
diente g u b e r n a t i v o ; no tener solici tada es-
éaf&fl por óonca r$p de t ras lado nendiente n i 
pedida su^+ituc^ón por imnosTbilidad f i V r n ; 
no haber obtenido p e r m u t a pn los cim»o afíos 
anter iores n i estar en p e r í o d o de observa-
ción ; l levar , cuando menos, dos a ñ o s en. pro-
piedad en la escuela que se desea pe rmuta r ; 
y que entre ambos permutantes no exista 
mavo r d ' f e r e n o í a do seas c a t e g o r í a s del es-
cplafon general . 
Lnc. que padezcan pnfonr«r '?f ' ,ns rme l^s 
imTiidan doser r inñpr sus earTO5",. sólo nndrnn 
sol ic i tar (á na r t 'T de aver> ríe los Reotorep 
u n periodo de obc*cvvpc;ón de tres me^o^. y 
si rasados é s tos no se p u c o n t r a e n en. pondii-
ciones de volver al ser r ic io , p e d - r á n sus t i tu-
c ión si r e ú n e n las condiciones dol Rea l decre-
t o de 19 de Agosto fle 1915 ( a r t . 28), y si no 
las r e ú n e n , q u e d a r á n con l icencia i l i m i t a d a , 
p r o v e v é n d o s e sus escuelas en prop iedad . 
E l periodo de nueva o b s e r v a c i ó n no se pt> 
d r á ped i r en el plazo de cua t ro a ñ o s , aunque 
sea en d i s t in ta escuela. 
Dofi M a n u e l Zabala Prdam'z . d i rec tor d r l 
I n s t i t u t o do San I s i d r o , ha sido nombrado 
conspicro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E l nombra-
mien to no ha podido ser m á s acer tado: esca-
sas personas p e ú n e u los m é r i t o s del Sr. Za-
bala , oue por su l aber io r idad y su t a l en to es-
p e c i a l í s i m o ba oo'n's&gniclo olevar ol u i v - l cul-
t u r a l del I n s t i t u t o que d i r i g e á una g ran 
a l t u r a , 
Rppiba nuoctra f e l i c i t a c i ó n . 
E N F O M E N T O 
Diroocién Generial de Agrictótura. 
Por l a D i r e c c i ó n GeuaraJ do A g r i c u l t u r a 
se han dictado las ó r d e n e s necesarias para 
ed m á s exacto cumiplüuieai to die la ley de 
plagas del campo, en lo qoie concierne á la 
langosta, á fin de preparar la camipaña de 
ext inci -ón de o t o ñ o ó i n v i e r n o ; disporuiéndo-
se que por los gobernadores civiles de las 
provincias invadidas so ex i ja de l a manera 
mráa e n é r g i c a cuantas mcdii-das sean noce, 
sarias para que Ikgíue á conocimáenito de las 
autoridadles, con la rapidez precisa, la de-
nuncia de los sit ios en los> que aove la l a n . 
gosi ía , p r o c e d i é n d o s e e n sieguida al acota-
m i e n t o de las suiptírficies indisipensables para 
ser ro turadas en época conveniente, y for-
mulando las Jun ta s locales los r-orrespon-
dientes presupuestos para la e x t i n c i ó n en 
estadP de canuto ; d i s p o n i é n d o s e t s .mbién que 
¡Üas relaciionesi de te r renos invadidos;, por 
t é r m i n o s municipales, sean remi t idas , ame* 
ddl 10 de Sept iembre p r ó x i m o , á l a Direc-
ción General de A g r i c u l t u r a , ja email queda 
autor izada para imponer cuantos cor rcc tL 
vos sean precisos con abiete d© quo la ley 
sea cumplidla en toda® sus partes, t an to 
m á s cuanto quo los asrricultores d^ben coad-
vuar á la acción del Estado para VOT de con. 
s/ppniir l a to t a l dcs+rucc ión de l a plaga do 
langosta, denunciando los terrenos quo apa-
rezea n invad idos : i 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Aprob&mdo Ins ¡nennui rias de ¡fos curatos de 
San t i ago d é Parada ( T ú y ) y d é Galliniero 
de Camero (Calahorra) , hechas por sus po-
fieedóres respectivos D . Domingo Faboas y 
D . Esteban El ias Caraza. 
Por Real orden do 14 de J u l i o so han 
aprobado los ternas para la p r o v i s i ó n de cu-
ratos on las d ióces is de Tortosa y Tarazona. 
E N G U E R R A 
N o i r b r a m í e n t o s y de^tihos. 
Supernumerar io .—Queda on esta s i t u a c i ó n 
e l c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . A n t o n i o L ó p e z 
San J u u u . 
Eah i l i t cn lo s .Se d i tpone que cuando loe ha-
Lilliilados de los Cuerpos residieren fuer.* do 
la c ap i t a l , pueden r é m i t i r dti oficio las l ibre-
ta*; á las oficinas de In tendenc ia é I n t e r v e n -
c i ó n , á ios efect s do conf ron ta y anto i iar i -
c ión do n i í asientos. 
fífempluzo.—Pata á esta Bi tüacfán ei co-
mandante do A r t i l l c i í ' D . J o s é C2.r«do Sal-
cedo. 
Ascenso?,.—El í tDia r io Oficiabi p o b V a prou 
puesta es t raord lnar iM do e-v-tujao» de s««;u'i-
dos teniente* de luí*.: ic -n*. 
A/io»o de titnpo.—1*4 c^n^^to é t ' c , p.-.ra 
les efectos de ob l iga to r i a p^nr JVCUC a on ol 
Archévo g « n e r ; J fie Sea,'./via, a-1 O:"":JW1 t^iwar* 
do Oficinas MUii-aros D- Ju-in. Gonrc ez. 
J)csiiho,—A la Comis ión de estudio de l^s 
fe-cocarri.lcs d? la quirJta r e g i ó n , al ofiw'a! 
inT-:Tv>rro do InlflOídoncla D . R a f a e l Al i^Jn-
Kuirre^ 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
15 D E J U L I O D R m i 
B O L S A D E M A D R I D 

























y H . de 100 y 208 
En diferecte» •e.'ie* w.««< 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F, 
> E. 
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Q y H . , de 10 y 200. , . . . 
AMORTIZABU 
En d i f e r e n f « nene». 
4 e/o 
Serte E, de 
> D , de 
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En diferentes «eriee. 
OSUCACiONES DEL TESORO M 
I.0 DE JULIO DE Í9I5 
Ai 4.5$ f/f á do» año». 
Serie A . nujaeros I á 37.790. de 
500 peaetaa 
Serie B, oiknero* I á 45.¿69. de 
5.000 peseta* , 
A l 4.75 % i cinco o/loa. 
Serle A , número* I á 59.131, de 
500 peseta» , 
Serie B. número* 1 á 46.597. de 
5 000 peseta» 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
A l 3 % 
Sene A , de 500 peseta» 
Serie B. de 5.000 ídem , . 
' 4 49 
•76 04 
















8350 0 ú 0 6 
86 75 00 00^ 

















509 pta*. núm». I á 433.700 4 0/6 
100 pta». núm». I i 4.300 4 0/0 
500 pus . núm*. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Atiza 5 0/ft 
S. E. del MediodLi 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0/0 
3. G. Azucarera España ^ 0/0... 
Unión Alcoholera Español* 5 0/9 
ACCIONES 
Banco de España imcon 
'dem Hispano-Americauo 
Idem Hipotecario de España 
ídem de Castilla 
ídem Español de C r é d i t o . . . 
ídem Ceutral Mejicano 
Idem Español l\io de la Piala... 
Compañía A.rreaJt.* de Tabaco» 
5. G. Azucarera EiUaña. Prftes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Horno* de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Español* . . . . . . . 
Idem Resinera Española 
'dem Española de Explosivo* 
F. C. de M . Z . A . . . . . 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprést i to !868 
ídem por resultas 
Idem e ípropuic iones Interior , 
¡dem id. Ensanche 
(dem Deudas y Obra*... , , , . . . . , , . , 
5.tnpréífito I9!4,.i 
Cam)l de ItólieMI 1 
Cédula» Ensanche 1915 




Indus t r i a y Comercio. 
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U - ' b iOS SOFRP. P L A Z A S E X T R Á N J E f M 
Francos s/ P a r í s , cheque, 83,95. 
L ib ras s/ Londres , cheque, 23,05. 
La muerte del Duque de Rohan 
P A R I S 15 
E l duque de I?ohan, d ipu t ado drtl C a l . 
vadlos y oficial de l e j ó r c i t o francas, ha 
muer to en el Trente del Somme, á wnseu 
cuencia do las heridas recibidas eíj \ i no d^ 
los ú l t i m o s combates. 
N O T I C I A S -
Los n iños déb i les deben tomar el Jarabe 
HipofosfiLos Sa lud ; á los d o i frascos apare-
c e r á el rosado color en sus mej i l las . Mil laros 
de méd icos lo proscriI>on. 
Ve in t i cua t ro años de raaraTÜlonos fesalfca* 
dos. Si se ofrecen similares, reckác*n .se ; l i 
oferta es interosada. 
A V I S O . — l í e c b á c e s e todo frasco quo no sil 
lea en el ex ter ior , con t i n t a r o j a , e H i p o í o * 
fitos S a l u d » , 
SJ 
A los que se les cae el cabello y i l o i 
que empiecen á salir Ies las canas, «co-isei 
jamos ol empleo del P ü u h o ! . Precio, 3 [«es» 
tas frasco. D e p ó s i t o , M a r t í n j D a r á n , ¿ I » 
d r i d . 
Cutis fresco y s o n r o s a í o . — " s í e es e-l m 
i creto de la j u v e n t u d , que e s t á ya ai a loanoí 
| de todas las seaoras, usando e l JaJUi» F W 
res del Campo, 
P/sferiifa por cuantos la cois&s^ 
i l io'PINEDO 
I N S U S T I T U I B L E E N L C S C « » 0 & ai 
D E S G A S T E O R G A U l o O 
Para poder í P V S ^ u T 9 • • ^ 61 t*r',0 l , , 
jugar al 1 sí >T I n B J , * os í : -*rt« 
P ídase catálosi> A Ho»t*V6, n i , L ^ c ^ t m 
EÍ ya u>'. c.v:u'Lre evIJcBtejrtttM á ílspí'.a la 
f i—fo t u r i ú . l A , l. 'cLndo ver que los ho.J.sen r -^r i i 
•ro p^is no re; non Ks cowodidadai de jos del ex'r-n-j* 
ro, y í í to c» uan {¿poiriváa á la hoíclena y á EUp-r.a^» 
tira, ü n todas ks ¡ rovinci. s tnv.-mos hotclr4 :."o.^ pix* 
d^-, v muv pp-licj'Binienfe citüreiMBa e! P « l ? C í ; ÍÍO< 
t :. 5 dt Bcrctlom, q1^ C;ÍÚ montado toma losdt Parí» 
Br^L'n v Lcncrp«, car. h neta «ifrpá'ifa clr qu-í les pm 
1 cío» fí<* ji^cpsdfifl conr.pic!-', J »6¡O ¿.6iv;t«ición con baño 
l .^¡¡an telan.'amence mócLoi. 
Uomingo 1 0 de Julio de 191t E L D E B A T & M A D R I D . Año VI . N t í m , 1.716, 
-AS ACADEMIAS MILITARES 
E X A M E N E S D E INGRESO 
A R T I L L E R I A 
j o ka.scanno He^aández D , G U s p á n RMÍ-
«J« Lí^fs»; j j . P^u-u-iü. Oloi-o V o r ü u a , don 
j o p é AlMftfcüixl ftarcí* OUÚm, D . . A n t o n i o 
jwno:ic'z í l f e r i i - í a ^ z , i ) , Ru imuin 'o l i w r a n z 
U o r e ü s J L). UI\-JUO pérm^jo L ú p ; z . don 
Ignacio v izbaíno. Sa;uJu'-a.l, l ) . Kugeaio 
g a r c í a KattuYcz v D . Fraucisi-J Navarre'W 
A^i-ü'fcron s-gumlo • j e m c i o : l J . Rafael 
d© Neiwi F r a u t o , D . M i g u e l Sanclio V i -
oente, D . J o a q u í n Claset M a r t í . D . Fran-
táaco l l a i - t í n G i l , . D . Enr ique G u a m á u H e r -
nándtí í , D . An t i ró s Soi-uano Picazo, D . Ju -
E o CokntaaaTes Eapínj D . Carlos PasajIM V i -
oeaitte. D . Jocié [jtopez GOCUIM^, i ) . Modesto 
A r r a í i i a - i GallosIP.¿,;::. J). Fernando Zu lo« -
W A.sreti , D . Qecnrdu Linares N ie to , d o n 
J o s é L v . ^ u i t i v Jin^sei. 
Aiprulvaron u r c r r aieroioio ( A r i t m é t i c a ) : 
D . Luis d.' Tero Buiza , D . Eleutor io N r g u e -
ruola h s ó n . D . L u i s E x m g á r í v t c B ' e r ñ a t a . 
.D. A n t o n i o P é r e z del Camino l í u i z , D . For -
nando Cubi l lo V a l d i i , D . An.we4 S a u t i n í o 
M o r e á o , D . • Caa-los liejeon Domiaguez, don 
L i i i > Pustamarate Polo de Bernaljc, D . Pedro 
S á n c h e z P i n i l l o , D . Fernando Franco Pine-
da . D . A n t o n i o Sóncd le i A r j o n a de la. Ser-
na , 1). J o s é L ó p e z V á r e l a , D . Francisco 
Igjljsias S á ^ n z , í ) . F.-unc-iseo M a r t í n Gon-
wtíft. T). J o s é S4ladbe£ Blanco Ley va , don 
J n l i á a G a r c í a Menáudce : , I>. Augusto. G i l cíe 
Verga ra L-cyva, D . Juan Cubi l lo Va ' .dós , 
D F r a n c i s í ' o Cr i a r t e M a r t í n , D . A n t o n i o 
M a r í a A icúza r . 
A p i o b a r o n cuf.rto e je i ' ' i c io ( A f i e b r a ) : 
D . Joso A r t i g a F e r s á n d c e , D . Augus to P é -
rez Garmendia. D . J o a q u í n Esponera V a -
Icup, D . . Is^acio Lújjez G a r c í a , D . Rafael 
SakiTiauca. D. Ignacio R o d r í g u e z . D . Ger-
m í n Gouz:l ' :z , B . Cour ,Mir t ino Jord iá , don 
M i ^ i é í GorJc.a- G i l , D . A n « e l Orejas Diez , '! 
D . Enrique^ Ino í án Rolnae, I ) . J o s é M á s Ga-
Diinde, T). J c i r i i í n Garc í a Cuevas, D . J o s ó 
E a m í n e z Bmxloy, D . Ped'ro V a l d é s N i e t o . 
Se han examinado de q u i n t o ejercicio (ca-
l i fuación reservad''.) : D . Santiago Torres 
í n c e v o . D . Man/nel G ó m e z Ramir?z . T). !Ma-
o u e í Romano HiK'."ir,.?, T). J u s u Ochoa Ola-
l la , - D . -Mignol Ojoda M u ñ o z . D . J o s é M a r í a 
dio. la Fuente , D . F e r n á n Vicente F e r n á n -
dez. D . F i an cisco G a r c í a P é r e z , 1). F r a n -
cisoo X.:Í.'-.O ZuMl laga . D . J e s ú s Colcmbo 
Mel lado , D . Enr ique R.ubio L . i r r a u r ^ a , don 
Juau Qufirell Soto, D . Fernando C a t i r o Es-
ouclero, I ) . ASterto J u t n i z a L ó p e z . T>. O y i -
d i o Pir-ra ATn:í::u:.áriz, D . Eugenio Salas V i u , 
X>. J e s ú s Vhjzds. I b á ñ e z . 
C A B A L L E R I A 
V A L L A D O L L D 15 (gUo n.> 
Aprobaron pr imer ejercicio (rcconocimien-
«o Gimnasia) : D . L u i s E n r í q u e z de Nava-
r r a , D . Carlos Racionero, D . Carlos Fer-
n á n d e z de la Puente, D . Francisco O d r i ó -
tg l a , D . A n t o n i o Pue r t a , D . L u i s F e r n á n -
dez, D . Manue l G a r c í a de Ca'-tro, D . A g u * -
-tín Va lder rama, D . . Carlos N ú ñ c z , D . Bsne-
dic to Ben i to , D . J o s é Ol iva , D . A n t o n i o Ro-
«jeles, D . J o s é Car re t , D . Lu i s M u ñ o z 
Beroet . 
T a m b i é n aprobaron ( F r a n c é s y D i b u j o ) : 
D . Fernando Beuei to , D . Rafael Á g a c i o , don 
S e n é n F e r n á n d e z , D . J e r ó n i m o L l o m p a r t , 
D . L u i s M e l l i d , D . C é s a r de la To r r e , don 
M a n u e l Bel l ido , D . A r t u r o A r i z a , D . Eduar-
do Delgado. 
Igua lmente aprobaron ( A r i t m é t i c a , Alge-
bra, ejercicios oral y p r á c t i c o ) : D . L u i s I n -
g ruza . D . J o s é O h u r r u r a . D , Gui l le rmo Re in -
Vein. D . J o a q u í n de Zu luc ta . 
I N F A N T E R I A 
T O L E D O l o (8,50 n . ) 
P r i m e r e je rc ic io : D . Edua rdo S á n c h e z 
Serrano, D . A r t u r o Avar ios Ramos, d o n 
A n t o n i o Soler I g u a l , D . M i g u e l Gal la rdo 
Puerro , D . Manued Salvador C l a v e r í a , don 
M i g u e l M i l l á n Manzanares , D . L u i s I b a r r a 
t i inr . res . D F lorenc io Giner Roca, D . Carlos 
Cuerda G u t i é r r e z , D . C é s r r Collado G a r c í a , 
D . J o s é M a l a s a c h e v e r r í a M i g u e l , D . Fe r -
nando Losada F r í a s , D . J o s é AyUou M a r -
o h á u , D . Fe rnaudo M a r t í n D í a z , D . J o a é 
J i n i é u e z Al iscdo, D . JL^ÜS Mau^auo PúrcK, 
D . Fe rnando Alvarez Crespo, D . L u i s Ca-
paz Orea tuda , D . T e o d o r o Corchero S á n -
chez, D . L'baldo L ó p e z Broa , D . J u a n Fer -
n á n d e z R o d r í g u e z , D . R ica rdo Rocas H e r -
n á n d e z , D . I s ido ro L ó p e z Mena , D . L u i s , 
ROOUODCO G ó m e z . D . J u a n Escudero Sc r ra -
)io, D . Alfonso Romero do Strcos, D . Ga-
b r i e l G a r e í a E n r í q u e z . D . Remig io J c f r o 
Ju i -d iñed , D . J o s é Moreno M n n i i í i a , don 
Francisco J o r d á n de U r r í c z , D . J u a n R a -
m ó n Bar l -an, D . S f a n n é i S á n c h e z J i m é n e z , 
D . A n t o n j o de A c u ñ a D í a z , D . Gonzalo .Alar. 
t í u G a r c í a , T ' . í i a i ' a e i Nieolau T c i x i d n . don 
G o r m á n D í a z S á n c h e z , D , J o s é do E lo la 
Osorio, D A n t o n i o Gi ra ldo G i l , D . M a n u e l 
G i r a ldo G i l , D . M a r i a n o Flores M a r t í n e z , 
D . E n r i q u e N i ñ o G o n z á l e z , D . F l o r e n t i n o 
G u i t a r r e n Va l l e jo , D . GuiHeamo Casares 
R o d i í g u t f z . 
E x c l i u d o tempora l no ap to en Gimnas ia , 
I ) , A le j anu ro L ina res do Reinosos. 
Excluidos temporales : D . Fernando Caro 
Gastro, D . M a n u e l Luque G a r c í a , D . A n g e l 
G a r c í a H e r n á n d e z , D . Edua rdo D í a z O 'do . 
mu.. D Eduardo Romay V e i r a , D . Rafae l 
Soler Te:-os, D . J u a n T u r Montes , D . R o -
m á n J u r j o C o r t é s . 
• Pendiente, de c b s o r v u c i ó n , D . E d u a r d o 
Ccstel l M o y a y D , J o s é Raur i s de S l iva . , 
Pciudkntv.s do o b s e r v a c i ó n y G i m u a s i a : . 
D . J<M' Ca.mts G r a o i . 
Segundo e je rc ic io : D . R a m ó n Solete Á r - ' 
n á u , D . P r i m o Ru ic G o n z á l e z . D . M:?ii<v 
R u á z G o n z á l e z , D . A r m a n d o de l a Aldea 
Ri^iz C V í t a ñ t d a , D . Framcii^co Sauz Bailes- ' 
teros, D . J c ^ é Ganoedo S á o n z , D . C é s a r M c :-
t i l l a Laiutrez, D . J o s é Diez T e r c í , D . Ra r i r r , 
Carbcne.'ll M u ñ o z , D . A r t u r o A r z c l ^Iaccdo, 
D . Federico Míinfflóiéí G ó m e z , D . Francisco 
Best E- te la . D , ,ío?6 Olcguor A r n e d o . don 
Francisco DeÜ^ado G ó m e z , D . J u a n F o n t a -
mor G a r c í a de'Quesada, D . J u a n Sauz Hcn.9, 
D . A d o l f o Correger G u i n c v i l h , D . J o s é S á f r z 
Gu t i i é r r ez . D . Sant:a.Ko F e r m á n d e z PenrágO¿ir 
D . J c s é Ro í j e r Mon i l l o , D . Francisco Olave 
L ó p e z , D . I/eón Cu/artero La^Tea, D . Agus-
t í n Smnz . Sá ' inz , D . J o s é Matuteerribos Bspár -
t e ro , D . J u a n Cabero Scbr ino D . Teodoro 
D í n z Bazos, D . Mannei? H i d a l g o Ros, don 
J u ü á n sSantamarfo J u n d o . 
C u a r t o e j e rc i c io : D . R a m ó n ds A r a n a 
Gmaái1!ez, D . J a ime Cia r Ailoy, D . Antcn. io 
A l g e r On in t ana . D . iSíalvadcr Arbo'edn. ' So-
iriano, D . A lbe r to Vdvos T r r r e l l a , D . A n ^ n l 
Pfeiníw Ar rayo . D . J c p é Tar^ri M a n c h ó l o s , 
D . J u a n Bemsar Sailvat, D . . J o s é Mtíirt í-
DÉei Gonzáliez D . Fedi2n;co de la Cruz l i ó -
ces í , D . Federico Iglesia Niavrvrro, D . R i -
oftmdo M u r o Puiovao. D . Frinc. isco Alouiballa 
M a r t í n e z , D . Jorge M o r e n o Gui t ré r rea . 
I N T E N D E N C I A 
A V I L A 15 (10,10 n . ) 
Aprobaron p r imer e je rc ic io : D . I s a í a s G i l 
L ó p e z . D . Juan Cara vaca J o r d á n , D . R a m ó n 
G u t i é r r e z , D . A n g e l de H e r r á n z G u i ± , don 
Rafael Gallego S á i n z , D . Enr ique R o d r í g u e z 
Compan, D . Fernando R u i z Segalena, don 
Jus to Gastan Ol iver , D . J u l i o V e r d í n Mas-
caras, D . L u i s G o n z á l e z Sorol la , D . Sebas-
t i á n Zamora Med ina , D . J o a q u í n Salinas, 
D . Feliciano L ó p e z de U r i b e , D . A n g e l S á i n z 
Asegurado, D . A n g e l de Diego R u b i ñ o s , don 
A u r e l i o de Lamo Santos. 
Segundo ejercicio, D . Eduardo V a l d i v i a 
Pardo. 
A p r o b a r o n tercer e j e rc ic io : D . M á n u e T ' ü e T 
R i o F e r n á n d e z , D . Lamber to Ma teo L a -
fuente , D . R ica rdo F o n t a n a P é r e z . 
Aproba ron cuar to e je rc ic io : D . Cecilio 
M a r t í n H i d a l g o , D . J o s é Sarmien to A l e -
g r í a . 
I N G E N I E R O S 
G U A D A J L A J A R A 15 (17,58 n . ) 
A p r o b a r o n hoy segundo e jerc ic io : D . R u -
bor C a r d e ñ o s a G o n z á l e z , D . L u i s Mon te ro l a 
Zub ia r r e t a , D . Va le r i ano Camacho M . , don 
V i c t o r i a n o Costales G o n z á l e z , D . Ju l i o M o r a l 
M o r a l , D . Santiago Mi rones Codins. 
Cuar to e je rc ic io : D . A n t o n i o Fus te r Ro-
s iño l . D . Federico G i l S a í t r e , D , J o s é Gran-
de M a r t í n e z , D . Teodoro Usan Cantero, 
105 DÉ^ORTHS 
E L CAMPEONATO 
DE "SiDE-CARS,, 
L A T E M P O R A D A D E « P O L O » 
o 
N u c i r o estimado c o m p a ñ e r o en la Prensa, 
e l d i rec to r do i<La A c c i ó n » , D . Ma'uuell Del -
gado B a r r e t e , uc¡> comunica que, en v i s t a 
üe las circunstancia;; di f íc i les en que nos 
encontramos, creyendo que por la preocupa-
ción general el acto p e r d e r í a en luc imien to , 
Jos organizadores de la carrera ele mo:ocic]c 
taii' cci i ics ide-cai i» pensaron en la conve-
niencia de suspender é s t a . 
A n t e s de el lo, el redactor de «La Acción» 
y comisario general de la carrera, Sr . Zuza-
ra., r e u n i ó el viernes ail C o m i t é en el doruioi-
lió del M o t o Club , y previa consulta á Jos 
representantes y casa^ inscr ip tas , se a c o r d ó 
p o r i t n a n i n r i d a d calebaar e í campeonruto 
hoy. á l a hora y en. ílas condiciones que 
se han fijado. 
H a tenido en cuenta el C o m i t é para adop-
t a r esa r e s o l u c i ó n , en p r imer t é r m i n o , que 
de suspenderse ahora Ja carrera no p o d r í a 
celebrarse ha-.ta .el mes «de Septiembre, y en 
segundo, que los pastos hechos por las' casas 
inscr iptas y por las entidades que in t e rv ie -
nen on e l campeonato merecen la conside-
r a c i ó n do no infer i r le1 n i n g ú n per ju ic io . 
H c v , pues, se v e r i f i c a r á el campcnia'to 
que t an grande i n t e r é s ha despertado. 
«Polo» . 
E n e l Rea l C lub de la Pue r t a de H i e r r o 
to rmin /ó aniteayor 1c temporada de upclo»; 
d u r a n t e 5a cual so h a n jugado interesantes 
( t t e a m » , por dos gofles. 
E l d í a 7 & d i s p u t ó e l - « A m e r i c a n handi -
caps, con cuatro copas del conde de la C i -
mera , en t re los « t e a m s » s iguientes: 
A , r o j o s : teniente Tejer izo , c a p i t á n V a l l é ? , 
conde de la Maza v comandante P r i m o do 
Rive ra ¡ B , blancos: teniente L a r a , m a r q u é s 
de V i l l s b r á g i m a , conde de la Cimera y te-
niente, C'hacel. y C . , , a z u l e § : conde. d e . r R i n -
c ó n , c a p i t á n M e ñ é n d e z , mayor D y e r y Su 
A l t e z a Real e l . In fan te D o n Alfonso. 
L a v ic to r ia c o r r e s p o n d i ó á este ú l t i m o 
« t e a n i n , por dos a g c a l s » . 
E l d ía 10 se j u g ó un. « m a t c h » , pa ra dis-
pu ta rse cua t ro copas, ofrecidas po r los oficia-
les de la Escuela de E q u i t a c i ó n , ent re rojos 
y blancos, siendo los pr imeros e l Sr . Cha-
cel, el m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a , él conde de 
la M a z a y ©1 m a r q u é s de V i l l a v i e j a , y lO'S 
segundos, el comandante P r i m o de Rivera , 
e l mayor Dyer , Su Al teza el I n f a n t e Don 
Al fonso y el conde de la Cimera , ganando loe 
rojos po r t res ugolcs» contra uno . 
Por ú l t imo, , el pa?ado m i é r c o l e s ise . jugo 
obro initereeonte p a r t i d o , « L a d i e s . nomina-
t i o n » , entre e) « t e a m » r o j o : V i l l a b r á g i m a , 
Morv'ndez, D v o r y Cimera , contra el b lanco: 
M . Chaqel. I n f a n t e D p n Alfonso, J . Chacel 
v Maza , siendo obsequiadas con los premios 
)a marquesa de V i l l a b r á g i m a , la princesa 
F o l l a de T h u r n 0* .Taxis., la p e ñ o r i t a de 
Santo M a u r o y l a marques i ta de Vi l l av i c i c sa , 
por el (( team» ganador, que fué el blanco. 
ASO IACION ESPAÑOLA 
D £ COLECCIONISTAS 
tnoytsciAS 
U N A D E S G R A C I A 
EN BARCELONA 
o 
S E I S N I Ñ O S A P L A S T A D O S P O E 
U N A P A E E D 
SECCIÓN DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
E n la ú l t i m a s e s i ó n celebrada por la Aso-
c i ac ión E s p a ñ o l a de Coleccionistas se nombra-
r o n socios de honor a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
m a r q u é s de l a Vega I n c l á u , comisario regio 
del Tu r i smo , y á los directores de l o s _ M n -
•seos A r q u e o l ó g i c o Nac iona l y de Reproduc-
ciones A r t í s t i c a s . 
T a m b i é n se a c o r d ó que l a secc ión filaté-
üiioa organice e l cambio do sellos en cuader-
nos en t re sus asociados filatélicos y que se 
i n v i t e á las Sociedades a n á l o g a s á qtie re-
m i t a n sus l ibretas pa ra que se establezcan 
cambios. 
C I C L I S T A 
Urgentemonte se necesita uno que tenga 
máquina propia, para la Redacción dd este 
diario. 
prss/jntarso hoy, rio diez á una, en nuestras 
oficinas, Marqués de Cubas, 3, primero. 
E N T A R R A G O N A N O Q U E D A N 
C A B A L L O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A V I L A 16 
E n l a S e c r e t a r í a db este Gobierno c i v i l , 
e l of icial de Ja misma, D . A g u s t í n B a -
[losta, d i s p a r ó sobre sus c o m p a ñ e r o s los 
seis t i ros do una p is to la B r o w n i u g . 
Cua t ro de los disparos h ic ieron blanco, r e -
sul tando heridos el oficial p r i m e r o T o m á s 
Arenzana, al cua l a t r a v e s ó u n p royec t i l u n 
brazo y o t r o u n m u s l o ; el oficial M a n u e l 
Crous Moscoso, a l que se le i n c r u s t ó u n p r o -
yec t i l en u n brazo, s i n que haya sido posi-
b le ,ex t raer le la bala, y ai oficial F l o r e n t i n o 
Torres le a t r a v e s ó el pecho o t ro p r o y e c t i l , 
A cua l íe i n t e r e s ó u n p u l m ó n . 
Este ú l t i m o se ha l la g r a v í s i m o . 
E l agresor fué detenido. 
• • « 
B A R C E L O N A 16 
Con m o t i v o de la fiesta o n o m á s t i c a del 
Prelado diocesano doctor R e i g , el Palacio 
episcopal ha estado c o n c u r r i d í s i m o de per -
• !':'_•'.",'idadcs. Clero y Asociaoicmes c a t ó l i c a s , 
que han saludado a l Obispo. 
M a ñ a n a , á las once, á bordo del buque-
asilo nava l c e l e b r a r á s e l a fes t iv idad do la 
V i r g e n del Ca rmen , d i c i é n d o s e una M i s a 
solemne. 
•4» Los ingeniero!? indus t r ia les adscritos á 
la D e l e g a c i ó n de Hac ienda han presentado 
al alcalde las muestras de h a r i n a proceden-
te del t r i g o desembarcado del vapor « N e -
g u r i » . 
E l m a r q u é s de Olér .dola ha ordenado 
la molienda del t r i g o t r a í d o á esta plaza por 
el vapor a C a r l o s » . 
Las bar r iadas obreras) e s t á n desani-
madas á ccnaecuencia de l a d i s p e r s i ó n ab-
soluta do huelguis tas . 
L a p o b l a c i ó n ofrece u n aspecto n o r m a l . 
E l c a p i t á n general y el gobernador han 
conferenciado extensamente es tud iando l a 
f ó r m u l a de arreglo p a r a la so luc ión eatis-
f ac to r i a del conf l ic to f a b r i l . 
Pa r a colaborar con las expresa las au to -
ridades, pa t ronos y obreros de l a r t o t e x t i l 
c e l e b r a r á n t a m b i é n frecuentes reuniones. 
•4y Comunican de M e n g e t que h u n d i ó s e 
una pared , j u n t o a l a cua l j u g a b a n unos n i -
ños , quedando seis 3e é s t o s muer tos 3 dos 
gravemente her idos. 
E n T a r r a g o n a se han agotado las 
existencias de c a b a l l e r í a s , n o t á n d o s e su 
f a l t a . 
Todaa las de l a comarca h a n sido espor-
tadas á F r a n c i a . 
« « • 
C A D I Z 15 
Comunica p o r r ad iog rama e l c a p i t á n del 
t r a s a t l á n t i c o « R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » que 
el viernes, á las tres de la t a rde , cor taba el 
Ecuador . 
• « • 
H U E S C A 15 
H a n pasado por esta p o b l a c i ó n 85 explo-
radores zaragozanos, bajo l a I n s p e c c i ó n y 
d i r e c c i ó n de I ) . J a c i n t o R o d r í g u e z Lasala . 
T o m a r á n el f e r r o c a r r i l de S a b i ñ á n i g o pa-
ra emprender u n a e x c i i r s i ó n a l víifTb de O r -
besa, r e c o r r e r á n loa P i r ineos y v i s i t a r á n el 
t ú n e l de Canfranc . 
BECAS V A C A N T E S 
E n el Seminar io de A l c a l á de Henares se 
p r o v e e r á n por opos i c ión , que se c e l e b r a r á el 
d í a 28 de Sept iembre p r ó x i m o , dos becas y 
ocho median becas. 
Los aspirantes h a b r á n de ser pobres, na-
tura les de la d i ó c e s i s do M a d r i d - A l c a l á , y 
siendo de o t r a diócesis ' p r e s e n t a r á n «el e x e a t » 
de su Prelado cediendo todos sus derechos 
y j u r i s d i c c i ó n en el de M a d r i d . 
DIA 16.—Domingo V d a s p u é s de P e n t e c o s t ó a . 
E< T h d u ú d j la Saata C r u z . Nue- tra Se-
ñora del Carmen. Santos Faua to , Do iu inuu 
y tuisenaudo, luárt i re;». ; Santos Eusltaqnio y 
Valen t ino , Obis(pos, y San ta Reinaki ia , v i r -
gen y m á r t i r . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de esta Do-
minica , con r i t o semidobie y co^or vorde. 
Aclaración Nocturna . — L a i m u a c u l a d a y 
¿ a miago . 
Corto do Mar ía .—Nues t r a S e ñ o r a de l Car-
men, en su igles ia , en San J o s é , Sant iago , 
San S e b a s t i á n , Sanios J u s t o y PAs tc r , Saoi-
ta B á r b a r a , l a C o n c e p c i ó n y San Pasouail. 
S á n t a Iglosia C a t ^ í r a L — T e r m i n a la N o -
viraa en honor de Nues t ra S e ñ o r a d o l Car-
men . A ¿as seis y media . M i s a de C o m u n i ó n 
en su cn>pi.lLa, santo IRosario y N o v e n a ; á 
las nueve v ¡modía, M i s a conven tua l . 
Iglesia de la E n c a r n a c i ó n . — A las nueve 
v media, M i s a cantada. 
Parroquias .—A las diez, M i s a mayor y 
exp l i cac ión de l santo Evange l io . 
Capilla del Ave M a r í a . — A í a s once. M i s a , 
Rosario y comida r eg l amen ta r i a á 72 hom-
bres ipobres. 
Iglesia de María Auxil iadora (Padres Sa-
lesianos).—A lias seis, á las oesho, á las d'iez 
y á í a s ' o n o e , Misas rezadas; :por la tardie, 
á las cuatiro y media , P l á t i c a y B e n d i c i ó n 
con eü S a n ü í s i m o Saoramento. 
l&Icsia de! Sasrado Corazón y San F r a h -
cisco de B e r j a , — A las s ie te . M i s a d'e Comu-
n i ó n para las H i j a s de M a r í a de las Escue-
las Domin ica les ; á las ocho, pa ra l a Con-
g r e g a c i ó n Josefina; por l a t a r d e , á las cua-
t r o . Ejercicios ipara l a » mismas H i j a s idja 
M a r í a . 
Iglesia de Padres P a ú l e s ( G a r c í a d© Pa-
r e d e s ) . — C o n t i n ú a la Novena á San V icen t e 
dio P a ú l . Per la t a rde , á las seis, E x p o s i c i ó n 
do S. D , M . , E je rc ic io , (plát ica y Reserva . 
Iglesia do Sah Ignasio.—A las seis y me-
dia de la t a rde , eí' E j e rc i c io d o l a P í a Aso-
c iac ión de Adoraoióa i iperpetua y clesagra/vio 
á la S a n t í s i m a T r i n i d a d , predicando u n Pa-
dre T r i n i t a i ú o . 
Iglesia ri^I telvador y San L u í s Gcnza-
ga,—Ad'as seis. E x p o s i c i ó n de S. D . M . , San-
to Rosar io y Rlesenva. 
Religiosas ds Nuestra S e ñ o r a de las Ma-
ravillas ( P r í n c ^ e dte V e r g a r a ) (Cuarenta 
H o r a s ) , — A las siete, Exipos io ión de S u D i -
Tina Majostadl ; ó las d iez . M i s a solemne^, 
pred'icando eil Sr. BstmeUa; por l a t a rde , á 
las seis, c o n t i n ú a l a Novena á. N u e s t r a Se-
ñ o r a dpí. Carmen, santo Rosar io y Novena, 
predieanrio el mismo s e ñ o r ; solemne Reserva 
y B e n d i c i ó n . 
Srntusr io del Perpetuo Scoorro. — Fies ta 
a l S a n t í s i m o Redentor . A la^ ociho. M i s a de 
C o m u n i ó n para l a Arc .h í co f r ad í a de N u e s t r a 
S e ñ e r a dial Perps tuo Socorro ; á las nueve, 
la solemne, can S. D . M . M a n i f i e s t o , y 
por l a t n " V , á la» fjais. E x r x i s i c i c n de Su 
D i v i n a Majestad,, E s t a c i ó n , Rosa r io y ser-
m ó n á ca^fTjo dfeji E d o . P . E s t e b a n Arce , 
Reserva y. solemne Salve. 
• • » 
Fiestas á Nuestra S e ñ o r a ds í Carmen. 
BélLígiosaa Carmel i t as d© S a n t a A n a (To-
r r i j e s ) : á las siete. M i s a de C o m u n i ó n ge-
neral ; á las diez, la solemne, predicando 
D . Emii l io F r a n c o ; po r l a t a r d í o , á las siais 
- ?-. t¿<mriuta 'a Novena , predicando el 
P . Goy; Reserva y p r o c e s i ó n con la S a n t í -
f&utfx , ugya.—•Kehgio&as. C a n n e l i t a s (plaza 
cb San F r a n o k o o ) í d e m i d . ; _á las nueve 
y media. M i s a cantada, predicando e l Padre 
Jus to , S. J . : p o r l a t a r d e , á l as cua t ro , 
t e r m i n a l a Novena.—.Parroquia dle S a n t i a g o : 
í r l r n i d . , á las siete y m e d i a ; á las d'iez y 
media , la m a y o r ; predicando e l P . U r b a n o ; 
por da. t a rde , a las seis y med ia , t e r m i n a la 
Novena, 'predicando el m i smo Padre , y pro-
c e s i ó n con l a S a n t í s i m a V i r g e n po r e l i n -
t e r i o r de l t e m p l o . — P a r r o q u i a do San Se--
b a s t i á a i : í d e m i d . , á las siete y m e d i a : á 
las diez. Mis-a cantadla, predicando e l s e ñ o r 
Can-alero; po r l a ta rde , á las seis, t e r m i n a 
l a Novena, predicando e l Sr. Sanz de Die -
go .—«Par roqu ia de San M i l l á n : tdteui i d . ; 
á las diez," la mayor , predicando e l s e ñ o r 
P a t t o r ; á las sieto de la tarde te rmina la 
Novena, predicando el mismo ü e ñ o r — - P ^ 
r r o q u i a de S a n M a r c o s : í d e m i d . ; á la* 
diez, la mayoi-y con S. D , M . Mani f ies to , 
predicando e l s e ñ o r c u r a ; por la tarde, 4 
las seis y media, t e r m i n a l a Novena, pr^ . 
duando el Sr. M o r e n o ; solemne Reserva y 
proLvsión con la S a u í í s i m a V i r g e n por la« 
calles p r ó x i m a s . — P a r r o q u i a de Santa C r u a » 
í d e m i d . , á las siete y media ; á las diea 
y media, la mayor, predicando al Sr. T e . 
r r e r o ; po r la t a rde , tí las seis y m ^ d i a / 
t ? r m i n a la Novena, predicando el mismo a» , 
ñ o r . — P a r r o q u i a do Nues t ra S e ñ o r a del Carw 
m o n : í dom i d . ; á las d!iez y media, la nía* 
yor , con S. D . M . Mani f ies to , predicandio 
e/l Sr. P e i r ó ; á las seis y media de la tarda 
í t e r m i n a l a Novena, predieawV.> e l misma 
s e ñ o r , y p r o c e s i ó n oon la S á n t í s i m a V i r g e ^ 
por e l i n t e r i o r del t emplo .—Parroquia (!<( 
San I ldefonso: ídem, i d . ; á lasi diez, la xatu 
yor , con E x p o s i c i ó n de S. D . M . , predicaav 
do el Sr . To r to sa ; por la tarde , á las Beife 
c o n t i n ú a la Novena, predicando el P . V i 
l l a r r í n . — R e l i g i o s a s c7^ San Pascual,, ídga^ 
í d e m , á las siete y media ; á las diez y me» 
d ia , la mayor , predicando ol P . B a r r i ü 8 | 
por la t a rde , á las ciii ' jo, ' termina la- Nuy-w 
na, predicando e l mismo s e ñ o r . — • P a r r o q u i í 
d© Santa M a r í a ( O i p t a ) : á lais ocho, M i s ^ 
de C o m u n i ó n ^ e n o r a i ; á las onoe, la soleuv 
ne, con S. D . M . Mau i f i e&io ; por la larda , 
á las oús) y media, i iermina el T r i d u o , pre. 
dicando e l Sr . R. de Lar ia .—Par roqu ia d* 
San'ta Teresa y Santa Isabei ( C h a m b e r í ) » 
ídlem i d . ; á í a s diez, l a mayor, oon ¿su D i 
v ina Majcistad Manif ies to , predicando don 
Ang¡el N i o t o ; por la t a rde , á las sois, tor-
mina l a Novena, predicando e l mismo s » 
ñ o r , . y p r e c e s i ó n con la S a n t í s i m a V i r a w 
por las cal le» del barr io .—Parroquia de S a i 
M a r t í u : í d e m i d . ; á las diez, la mayor , c o i 
S u D i v i n a Majes tad Manif iosto , predicaude 
e l P . L e ó n G ai c í a ; por la tarde, á las seis, 
. termina la Novena, predicando el m i sano Reí 
verendo Padre. Par roquia dio San L o r e n 
z o : í d e m i d . ; á las diez, la mayor, p roau 
cando e l s e ñ o r c u r a ; á las seis y media 'ter* 
m i n a la Novena, predicando el s e ñ o r cura.— 
Par roquia dle San J o s é : í d e m i d . ; á las diea, 
la mayor , predicando el Sr. F e r n á n d e z ; por 
h , ta rde , á las cinco y media, ' termina la 
Novena, predicando o l mismo s e ñ o r ; d e s p u é » 
de la solemne Reserva se rá la p rooes ión con 
la S a n t í s i m a V i r g e n por las calles de la fo-
ligros-ía. Iglesia de l Buen Suceso: í d e m 
í d e m ; á las diez, la solemne, con p a n e g í r i c o 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n ; por la tardo, á laa 
seis, c o n t i n ú a la Novena, predicando el se-
ñ o r Asease.--Iglesia Pon t i f i c i a : í d e m í d . ; i 
U t ; jpT'Qsff) v niedin t e rmina la Novena á 
N w B t r a S e ñ o r a del Carmen, Misa solemne, 
'-•en i ) . M . Manifiesto.—Capilla d'e loa 
Padres Carmeli tas (Evaris to San M i g u e l ) : 
í d e m íd . ¡ á las diez, la mayor, predicando 
Sr. P é r e z G i l ; por '3a tardie, á h s c i r c o y 
media, t e rmina l a Novena, predicando ú Pa-
dre Salvador de la Madre d'e Dios .—Rel ig io . 
sas G ó n j ^ o r a s : á las nueve, Misa cantada, 
predicando pfl Sr. Romano,—Capilla (fefl San-
t o Cr i s t o de la Sa lud: á las ochó . Misa 
de C o m u n i ó n general ; á las once, !a m a y o r , 
con E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; 'por la tarde, 
á las seis v media, te rmina la Novena, pre-
dicando o l ' P . B a r d ó n , — P a r r o q u i a de San 
G i n é s : á las dier , M i ^ a mayor, con Su D i . 
- i n a Majestad Manif ies to , predioando el se. 
ñ o r Benedic to ; por la t a rd^ , á las seis, con-
t i n ú a iía. Novena, predicando el Sr. Calpe-
na.—Santuario d1©! C o r a z ó n de M a r í a : á l a í 
seis y media de Ta tarde termina e! SapKW 
nar io ' á l a S a n t í s i m a Virgen del Carmen. 
E S P E C T Á C U L O S 
B E N A V E N T E . — A las siete de la tardo, 
Los monigotes y Hugonotes.—A las diel 
v media , Los monigotes y Hugonotes . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcas, C2 Teléfono 4.967. 
• ^ ^ • ^ • ^ ' s y ^ ' ^ » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ra 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Jerv io io mensual, saliendo de Barcelona e l 4, de M á l a g a e í 5 y de C á d i z e l 7, 
«ara Santa Cruz de Tenerife , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo él via-
% de regreso desde Buenos Ai res ol d í a 2, y de Montev ideo e l 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K ] C U B A M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a ( facu l ta t iva ) iel 21, d© Barcelona el 25, 
í e Má.laga eíl' 28 y de Cád iz el 30, pa raNew-York , Habana , Veracruz y Puer to M é -
doo. Regreso de Veracruz el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DÉ C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bi lbao e l 17, de Santander e l 19, dle G i j ó n e l 20 
• de O o r u ñ a 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz . e l 16, y dfe 
(Habana, el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, sabiondo de Barcelona e l 10, e l 11 de Valencia , e l 13 de 
M á l a g a , y de Cád iz el 15 do cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de l a Palma, Pue r to Rico, Habana , Puer to L i m ó n , C o l ó n , Sabani-
l la , Cura9ao, Puer to Cabello y L a Ü u a y r a , Se admi te pasaje y carga con tras-
bordo para Veracruz, Tampico y p u n t o s del Pac í f ico . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
ü a v ia jo mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d í a 13 de cada mes, 
para Por t -Sa id . Suez, Colombo, Singapore y M a n i l a . Salidas de M a n i l a , una men-
sual, los d ías 25 de cada mes, á p a r t i r del 25 die Ju l io , para Barcelona y d e m á s 
escolas intermedias . 
L I N E A D E F E R N A N D O P 0 0 
S e r r í c i o mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alxjanto. 
• 1 4 , do C á d i z el 7, para T á n g e r , CasabLanca, M a z a g á n (escalas f acu l t a t ivas ) . 
Las Paí ta les , Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos d» la 
costa occidental de A f r i c a . 
Regreso de Fon iaudo P ó o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
P e n í n s u l a indicadas rti e l viajo do ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A \ 
Servicio mensual, saliendo do Bi lbao . S a n t a n d í - r . G i jón , C o r u ñ a , V igo v L i s -
toa ( f acu l t a t iva ) , para R í o J i ine i rn , Montevideo y Buenos A i w s ; • emprendien-
do el viajo de regreso desae UuenoN Aires para Montevideo, Santos, R í o Janei-
ro, Canarias, Lisboa, ViiSC, C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y Bi lbao . 
Estos vapores admi ten carga en las condiciones m á s favorables, y pasajeros, á 
m i a ñ e s to C o m p a ñ í a da alojamieuto muy cómodo y t r a t o esmerado, como na acn-
litado en su di la tado servicio. Todos los vapores t ienen t e l e g r a f í a s in hi los. 
T R A J E S : T A Í ^ É : B £ r 
h 4 C A R R E R A S í J E R O N I M O 1 2 M A D R I D 
^ L . A C A S » A P R E F É B I O Á : 
V , r o R S U S ! C O H O f C l 0 1 4 Í E S . ' ' 
B a l n e a r i o d e " L A I S A B E L A " ¡ l * * ^ ; 
E a r e c i í U para todas la» enfermedados nnrviosas.—De 1 J u l i o A R0 Seotiembre, 
A U T O M O V I L E S : D i Gnadal r jara , fiías impar- s. De Hao^e. i a o v e i v flimino-o!?. 
L a Vil la M o u r i f c o t s e r v i r é , l a fonda,—Acontes. Za r iqu iogu i Hermanos . A r e n a l ^ 
vam'i,11 . . . - - . ' i - i f t î »--VT?-™̂  .1.. ——r— 
R E U M A C A L C U L O S , C A T A R R O S . C O Q U E L U C H E , N E U R A S T E N I A 
T E R M A S P A L L A R E S (Sdod. 
( A N T E S M Á T H E Ü i S A N F E R M I N Y G R A N C A S C A D A ) 
A L H A M A D E ARAGÓN 
A 4 horas do Madr id en los trenes r á p i d o s . P a r a informes, Bolsa, 2. Te l . 1.769. | | 
._. ...M^^^»——^-nwi 11 i r " ^ - — ........ 
i C i t i í g t í G S v M % m del m m m 
I f l C f l i T E T E N j 
I m á g e n e s , a l í a r e i y í o d a d » s e do carpinter ía religio 
s a . Act iv idad demostrada en ios m ú l t i p l e s encargo^, 
debido al numeroso é instruido personal, 
P & A LA CORRESPONDENCIA, 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QíJIHTIrt RÜIZ &E ^ Á Ü r i A 
V I T O R I A 
S a n I S e r n a r d i n o , 1 3 . í o i a f i t o r í a j . 
Faro, cu ra r el reumat ismo, ar ter ioesclr rosis (veje?, 
prematura) , a r t r i t i f i m o . escríSfu 'a , obesidud, b r o L q u i i i » 
c r ó n i c a , asma, se empica c m í x i t o I t 
iODASA B E L L O T 
p e r q u i a l i v i a l i s do lm e?*, evitik congas-
t iones y atnques, pur i f ica la san^.-e, 
fluidificándola y asesuif i i ido el r iego 
Han^uinoo n o r m a l , y la ip^onera y oe 
p u r a tle exudados y de t rnus ; es t imula 
ol ai e ú t o y la n u t r i c i ó n . Í0 gotas obran 
como un g ramo dn yoduro; f e m n o i r r i 
ta , i i i f a t iga el ^ s t ó m r g o u i los r i ñ ó n o s ; 
r o t ieno m a l n o o r y es de uso fuc i l . se-
g u r o y eficaz, 
4.SO pesetas en (odss las farmacia?. 
Folleto gratis. 
F ; B L. L. O T 
M a r t í n de l o s H e r o s , G 3 , M a d r i d . 
f B o d e g a d e R / i é n í r í d a 
I de J. Arcliano. Vinoi finoi de Mesa, Jerez, Cognw, ia* v i > • 
i ¡ores tnnrc&í. Rancio (1880) especial para enfertaos. ¿o I 
| á domicilio.—JOKCE J U A N . 2 1 . Teléfono. 166, 
, \ ó v f X a s " m o r a l e s 
E L A H O R C A D O D E P A L O , por D . Gabino To . 
¿ado, 
E L C A B A L L E R O S I N N O M B R E , por D . F . Nava , 
ro Vi l los iada . 
M U N D O , D E M O N I O 1 C A R N E , por D . J o ^ 
oigas. 
L A S T R E S N O V E L A S , TTNA P E S E T A 
f N vsnta tn «I kiosco da E L D E B A T E . 
FiiDlicacionss ns la v m w m m m 
E O T E R S , 4, principal B A R C E L O N A 
L A S M A N C O M U N I D A D E S . — V o h u n c n de 80 p á g i -
nas. Precio, 0,50 pesetas. 
É L P E N S A M I E N T O C A T A L A N A N T E É L CON 
P L I C T O EUROPEO.—Conferencias de los parhunenta-
rios re^ional ibtas .—Volumen de 368 p á g i n a s . Precio 
3 pesetas. 
A C T U A C I O N R E G I O N A L I S T A . — A p r o p ó s i t o do un 
• ilo f'n D U r l i r i e l M ^ u r a y Gamazo, por D . F ran -
cisco A , Camibó. Precio, 1 peseta. 
ftmiwimthrirm-"'-" 
F a b r i c a d e T e j i d o s d e S e d a y O r n a m e n t o s 
T A L L E R E S ^ E X C L U S I V O S I € BOR- _ T ^ T r o t A 
DADOS E N O R O , SEDAS Y FIGURA I C J L E S I A 
para Temos, Casullas, P a l i o s , Maníos, Túnicas, E s u n d H r t e s , etcétera etcétera. 
J U S T O B U R I L L O L ~ 
C a l l e s d e L t i l s V ' ^ e ^ , 5 , g n t r e ^ e l o , y P a z , 1 0 
T i s ú s , T e r c i o p e l o s , F s p o H n e s de o r o , p l a t a y sedas . % § i , 
D a m a s c o s , t e la s p a r a orajes c o r a l e s , A lbas , Roquetes . v a l e n c i a 
Cal lees , etc . . t - scui turas y todo lo r e l a t i v o a l cuito d iv ino . E S P A Ñ A 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
Z U I Z a r a g o z a 1908 y Valencia 1909 
u m m LiRÍ DE Fl, ES1RUI 
D I R I G I D A P O R L O S PP . A G U S T I N O S 
C a r r e r a s rio Abogado, F i l o s o f í a y L e t r a s , P r o p a r a t o -
r i o pare. Ingeniercs o ivüss y Acat íemia p r e p á c r a t o r i á 
p a r a ca r r e r a s m i u t a r e - . 6 t a bajo la d i r e c c i ó n t é c n i c a 
de u n Jefe m i l i t a r . 
P O R D O N E U S E B I 0 O R T E G A 
Y D O N B E N J A M I N M A B C 0 5 
P r ó l o g o del D O C T O R B O N I L L A Y S A N M A B T I N . 
Prei ío, 4 ptas. De venta en el kiosco de E L D E B A T L . 
ül proretafiaioTiTa cnestiéa social 
DiBCurso p r o n u n c i a d o el 22 de F e b r e r o de 1915 
uor e l Exorno. Sr . M a r q u é s de F i g u e r o a . 
Se Ten do en o l k iosco de E L D EBATÜI 
P r e c i o s 0 , 5 0 p * » e t f t a u 
í e s « 
E d u c a c i ó n C i a i d a í l a i r a a , , 
Confe renc ia p r o n u n c i a d a por D . Q U I N T I L l A N O 
S A L D A A , c a t e d r á t i c o de l a Ü u i v e r s i d a d de M a -
d r i d / c n el s a l ó a do aLa F i l a r m ó UCHÍ, de B i l b a o . 
De ven ta « n e l k io sco do E L D F ^ B A T E 
"Himno ai imrn rtal Cervantes,, 
A DOS VOCES D E T I P L E S 
para Escuelas, Colegios ó I n s t i t u t o s religiosos de en-
s e ñ a n z a , por c l maestro D. Sergio Larrea . 
Este h i m n o , en tono do «sí» bemol mayor , por su 
sencillez v elegancia es digno de figurar en t ro las me-
jores composiciones de su genero, pues const i tuye una 
p á g i n a musical perfectamente adaptable a l c a r á c t e r do 
los n i ñ o s , s in perder por eso su grandiosidad. 
Precio, 2,50 pesetas. 
De venta en el kiosco do E L D E B A T E 
V A R I O S 
P O L I C I A . P r e p a r a c i ó n 
« N o n - u i z » . Nuevas seccio-
nes e l p r ó x i m o lunes. H o -
norarios excopeionaiess á 
los mjaitricuJa<lo3 en este 
d í a . I n s t i t u t o J o r í d i c o 
AxímLr.i .strativo. San Ber-
IUUTLIÜ. 12 die cuatro á ocho, 
R E P R E S E N T A N T E para 
La c o n c e r t a c á ó n de ven-
tas de productos. M a -
nue l G a r c í a F e r n á n d e z , 
Cor r ida , 72, G i j ó n . 
A L M O R R A N A S c ú r a n s e 
con pomada especial Ce-
nar ro . Tubo con c á n u l a , 
2,25 ptas. Abada, 4. 
SE V E N C E a u t o m ó v i l 
l ando ló . marca R e n a u l . 
l ü -12 caballos. Garage Me-
sa, AltouoO X , 1. 
E L L E N T E D E O R O . 
.fl! renal , 11. Gemelos t ear 
t r o y campo. I m p e r t i -
nentes oro l a k i i a t e s . 
Cristales «Te ieg ic» , para 
ver de cerca y lejos. 
COPJIPRO t lontaduras, a! 
hajae, ore. p la ta . P!A¿K 
Mayor , 23 (esquina Ciu-
dad R o d r i g t L 
KESEStTAN TRABAJO 
S E Ñ O R I T A joven solí-
c i ta a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , 
n i ñ o s , colocación descacho 
tiendia conlccciones. ó 
a n á l o g o . M a r i n a N ú ü o s . 
Malcocinadc, 4, fitxroero, 
V a i l a d o l i d . 
E X S E C R E T A R I O v 
maestro, fabiendo m ú s i c a , 
o f récese . Modestas preten-
siones. T e ó d u l o P é r e z , Es . 
tanis lao Figueras , 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puer ta . ( A ) 
M 0 D I S T A " T ^ d o m i c i lio 
A l b e r t o Agu i l e r a , 21, piso 
cuar to derecha. 
O F I C I A L A oon p r í c i i -
o» hftc* y reforma todl 
dase de sombreroi de • # 
*or» y ni f o». 
P a l a í o i , ¡¿8. 
Se reciben encargoi 
n t » AdmóE. ( D ) 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
»*atra y oosturer», u 
Jfreoe par» trabajnr M 
«u ca«a ó á domicilia 
Jornal módico. Espino, 1̂  
^1 
P R 0 F E 8 0 R a c r e ü i ü d ^ 
da clasea bachillerato, ma» 
•emincaa, caligrafía, t \9. 
^ d r ó a Borrego, 15, p r i . 
« • r o . (Ar 
T R A S P A S O -al tramarinos 
mejor s i t io G r a n V í a , c u 
Bi lbao . Beneficio b r u t o 
anual , 17.'.'00 pesetas. 
Valor aorosiraado, 30.000. 
J . E r e ñ a . Colón L a r r e á -
t egu i , 23, o.0, B i lbao . 
i : J R I T A d« compa 
fiía ofrécese bnen» eaaa 
8*be piano. Olivar. « 
D E S E A una colocación <1* 
escribiente, c. i of icina 6 
cosa a n á l o g a , E l ia s M a r -
h ó n , domici l iado en T u - i 
tor, 44. ÍA) 1 
J O V E N instruido, lioen. 
« i d o Africa, solicita cnaV 
'fQier trabajo. Argensola 
portería. (D) | 
* « O F R E C E para & 
í : ib iente en oficinas • 
v'fc»a comercial acreUitadi 
•n estoa trabajos. Ti«nl 
informes. Hanta Lucí», 
a ó a a v . i l , « n a r U . (8) 
E L D E B A T E , — T r e s od'« 
cienes diarias,—Oficinas' 
Marqués de Cubas, 3. 
